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Resumen
TERRÓN-ALFONSO, A., BURGAZ, A. R. & ALVAREZ-ANDRÉS, J. 2000. Liquenes de la pro-
vincia de Zamora (España). Rut. Cu¡nplutensis 24: 9-43.
Presentamos comoresultado final de este estudio un catálogo de 456 táxones, en el que
se incluyen tanto liquenes saxicolas (mayoritariamente acidófilos), epífitos, terrícolas, lig-
nícolas y muscícolas, así como algunos hongos liquenicolas. Xanthoriafu/va es nueva cita
para España y 349 son primeras citas para la provincia de Zamora, destacando por su iv-
portancia ecológica y/o corológica: Acaruspura charidema, A . sinopica. Arth¡-ocaphis
¿¡u-inc/la var. alpina, Ca/oplaca niva/is, C. carphinea, C. grirnmiac, Cetraria steppae,
C/¿acnoteca jur/uracea, Cladonia ccmucvfla, C. luteoa/ba, C. nwtacora/lifera, C. novo¿sh—
/orophaca, CL p¡-o/itYc.a, C . strepsi/is, C. subturgidu, Cystuco/eus ebeneus, G/yp/iopeltis Ii—
gustica. Koerberiu biforníis, Lic/Une/la supatula. Massa/ungía carnosa. Orphniospora mo—
s¡gu¡ , Pe/tigeca ¿legenii, Pc/tu/a cuploca , P. obscurans, P. p/acodizan.s y Svnaltssa
synq~horca entre otros. De las zonas muestreadas se destacan las proximidades ala ciudad de
Zamora por albergar una biota típicamente xerofítica y termófila; las terrazas cuaternarias del
río Duero en Villalazán por ser ricas en especies interesantes desde la perspectiva ecológica
ya que el substrato está constituido por arenas de grano grneso conipacladas porcemento bá-
sico; y por último en el Parque Natural dcl Lago de Sanabria y alrededores, con gran diver-
sidad en flora epifitica el “Anoyo de las Truchas”, las ‘Lagunas de Padornelo’ y los dife-
rentes embalses que pueblan los altos territorios de esta zona por presentar flora saxícola
acidólila dc alta montaña.
Pal-abras Clave: Líquenes, epifitos. saxicolas. lignícolas, lerrícolas, muscícolas, pro-
vincia de Zatuora.
Abstract
TERRÓN-ALFONSO, A.: Btrnc,ÁZ, A. R. & ALvAREZ-ANDRÉS, J. 2000. Lichens of Zamo-
[a Province (Spain). Rut. Comp/uícnsi.s 24: 9-43.
A cal.alogue of 456 taxa is presented in tbis study and constituted by saxicolous (mainly
acidophilous), epiphytic. muscicolous, lignicolous and terricolous lichens. Sorne lichenico-
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bus fbngi are reponed, too. Xanthoriajhlva is new tu Spain and 349 are new to Zamora Pro-
vínce. The foílowing taza are emphasized by their chorological and/or ecological implica-
tions: A¿.a~-ospora ¿.ha,-iden,a, As inopica, Art/íroraphis c.itrinella var. a/pina, Caloplaca ni—
vaí~s, ci. caiphinra, C.gr inlmiae, C.rube/iana, Cefi-aria steppac, Chaenatc’¿.a fur/hracea,
C/adonia c’cmocyna, C. /uteoa//,a, C. metacaralliji’ra, C. novoch/oropí;aca, C. prolífica, C’.
strepsilis. U subtun4c/a. Cystaco/eus ebeneus, Clyphope/tis ligustica, Koerbe,ia hiformis,
Lichinella stipatula, Massa/ongiu carnosa, Orphniospo;-u masigil, Pe/tigera degenii, Fe/tu/a
cuploca, P. obscurans, pho¡-ea. From the studied territories,P. pla¿.udi:ans aa~d Svna/issa 5v,,
we highlight the Zamora city surroundings by its importance as xerophitic-termophilous bi~
ta refuge; the Duero river terraces from Villalazán are very interesting by its panicular subs-
trata fonned by sands from the Quaternary period buí with calcicolous concrete and, in tbe
Natural Park of the Sanabria Lake the ‘Lagunas de Padornelo’ by its wide diversity having
different habitais very rich, especially the highlands were the aretie-alpine species take re-
fuge (rnainly saxicolous-acidofilous Iichens) and the Arroyo de las Truchas’ by their di-
versity in epiphytic lichens.
Key Words: Licheos, epiphytic, saxicolous, lignicolous, terricolous, muscicolous, Za-
mora province.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo es el resultado de la V Excursión realizada por la Sociedad Española
de Liquenología, en Septiembre de 1998 en la provincia de Zamora, centrándose bá-
sicamente en el Parque Natural del Lago de Sanabria, aunque también se han mues-
treado otras localidades no incluidas en este Parque pero que nos parecieron intere-
santes, por sus características climatológicas y edáficas muy diferentes. Hemos
efectuado recolecciones en un total de 35 localidades (Tabla 1, Fig. 1) sobre la mayor
variedad que nos fue posible, tanto de hábitais coíno de substratos, y dentro de un am-
plísimo rango altitudinal (600-1700 m) lo que conlíeva una gran diversidad de pará-
metros ecológicos a tener en cuenta (luz, U, humedad, pH del substrato, etc.) y que
afectan directamente a la biota liquénica del territorio.
Existen datos previos sobre la provincia de Zamora pero son pocos y frag-
mentarios (ABBAYES, 1946; BURCAZ e/al., 1994; FUERTES ci al., 1996; MARTÍNEZ cf
al., 1997). ARAGÓN et al. (1999) presentan el primer trabajo monográfico de II-
quenes epífitos de la zona, en el que censan 145 táxones, de los cuales 137 son
nuevas citas para la provincia.
MEDIO FíSICO
La provincia de Zamora situada en el NO peninsular es una amplia cuenca
sedimentaria de elevada altitud, entre 600-900 m, originada por el río Duero, li-
mitada por márgenes montañosos que superan en algunos casos los 2000 m y
constituyen el límite biogeográfico cntre las regiones Eurosiberiana y Medite-
rránea.
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El territorio estudiado pertenece a la provincia corológica Carpetano-Ibérico-Le-
onesa (sectores Lusitano-Duriense y Orensano-Sanabriense) excepto un pequeño
enclave en las proximidades del río Duero que se incluye en la provincia Castellano-
Maestrazgo-Manchega (sector Castellano-Duriense) (RIVAS MARrÍNEZ, 1987).
La mayoría de las localidades situadas en la cuenca sedimentaria del río Duero
pertenecen al piso supramediterráneo inferior aunque en lugares de orientación fa-
vorable, pueden reconocerse fragmentos del piso mesoínediterráneo. Las localidades
de Arroyo del Zape (Pereruela), Almaraz de Duero y Las Enillas próximas al río
Duero, son las más meridionales de todas las visitadas. Todas ellas están situadas so-
bre substratos ácidos y dominadas por encinares supramediterráneos de la as. Ge-
nísto hvstricis-Qucrce¡um J-o/und¡folia P. Silva 1970, que a veces están muy abier-
tos y en fase regresiva. En estas localidades se recolectó material saxícola y terrícola
sobre los escarpes y extraplomos, constituidos por areniscas en la primera localidad
y rocas metamórficas (granitos y gneis) en las dos últimas, todas ellas con diferen-
tes orientaciones. La localidad de La Tabla-Villafáfila situada un poco más al nor-
te tiene buena representación de estos encinares silicicolas, donde se recolectó
abundante material terrícola y epifÍtico. También se Visitaron unas terrazas sobre el
río Duero en las proximidades de Villalazán. formadas por areníscas consolidadas
con cemento calizo y colonizadas por encinares basófilos, incluibles en la as..luni-
pci-o thm-ifr¡-ae-Qucrcctum roíundi/bliae (Rivas Goday 1959) Rivas Martínez 1987.
Excepto la localidad dc La Tabla-Villafáfila, que presenta un tipo de clima me-
diterráneo moderadamente cálido y ínenos seco, el resto de las localidades próximas
al cauce del río Duero soportan un clima mediterráneo subárido y moderadamente cá-
lido. Las características climatológicas de estos enclaves son muy semejantes a las de
Zamora capital situada a 667 m de altitud (Pm = 417 mm y Tm = 12,6 ‘C) (Fig. 2). En
el entorno del Parque Natural del Valle de Sanabria se reconocen los pisos supra- y
oromediterráneo que soponan un clima de alta montaña con escasa sequía estival. La
estación de Ribadelago situada a 1000 m (Pm = 1483 mm y Tm = 10,3 0C) refleja las
características climatológicas de este enclave (Fig. 2). El relieve es abrupto e intrin-
cado existiendo numerosos vestigios del glaciarismo cuaternario, y constituyendo el
Lago dc Sanabria el mayor lago de origen glaciar de la Península Ibérica. Está domi-
nado por la Sierra Segundera y la Sierra de la Cabrera Baja, con una variación altitu-
dinal que oscila desde los 988 m del Lago de Sanabria y los 2124 ín de Peña Trevin-
ca. Este relieve montañoso contiene materiales cámbricos y ordovícicos que fueron
plegados durante el Silúrico y el Devónico y rejuvenecidos por el plegamiento alpino.
El drenaje de las aguas está realizado por un sistema de cursos fluviales que tienen su
cabecera en la SierraSegundera y vierten sus aguas al Lago de Sanabria.
En la zona basal del Parque se desarrollan buenas formaciones de melojares
supramediterráneos húmedos-hiperbúmedos silicícolas de la asociación lío/co mo-
lli-Quercetunz pyrenaicae Br-Hl., P. Silva & Rozeira 1956 que ocupan grandes ex-
tensiones. Las cotas más elevadas están colonizadas por enebrales oromediterrá-
neos silicÍcolas de la as. Genisto sanabrcnsis-iuniperefum ¡¡anac F. Prieto 1983. En
todo el Parque Natural se efectuaron recolecciones a distintas altitudes y sobie di-
ferentes substratos.
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MATERIAL Y MÉTODOS
La metodología ha sido la habitual en los trabajos de liquenologia. Para la iden-
tificación de los taxones se han utilizado las obras clásicas: CLAUZADE & ROUX
(1985), PtJRvís ci al. (1992), WIRTH (1995a, b ye) y en los casos que ha sido ne-
cesario se han analizado los metabolitos secundarios mediante TLC. Para la no-
menclatura, se ha seguido a NíMís (1993), SANTESSON (1993) y ESS¡INGER (1998).
El catálogo elaborado se presenta ordenado alfabéticamente. De cada taxon sena-
¡amos la localidad/es, en número arábigo, donde se ha recolectado; el hábitat (e =
roca caliza, e = epÍfito, Id = hongo liquenícola, 1 = lignícola, m = sobre musgo, s =
roca ácida, 1 = terrícola); el nombre del herbario en que se encuentra depositado;
autores de la recolección y/o identificación. De algunos táxones indicamos alguna
de las características ecológicas más relevantes, así como el cortejo florístico
acoínpañante. Delante de cada taxon indicamos, mediante el uso de simbología. los
aspectos corológicos más destacables (a-~~= primera cita para España: a-= primera
cita para la provincia de Zamora).
El material ha sido recolectado e identificado por los autores, amén de otros in-
vestigadores, especificado por las siguientes abreviaturas: ARB = Ana Rosa Burgaz
y GA = Gregorio Aragón, material depositado en el herbario de la Faculíad de
Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid (MACB); Josefina
Álvarez-Andrés y M’ José Sánchez-Biezma, con el material depositado en el her-
bario personal dei. Alvarez y en elde la Universidad de Santiago de Compostela;
Arsenio Terrón-Alfonso, Josefina Alvarez-Andrés, Ana Fernández Salegui y Pilar
Barquín cuyo material está depositado en el herbario de la Universidad de León
(LEB-Lich.).
Tabla 1
Relación de las localidades prospectadas
1. Arroyo del Sobradillo, 30TTL5588, 700 m.
2. Arroyo del Zape, 30TTM6592. 700 iii.
3. Carretera Almaraz de Duero, Km-5, 30TTM6400, 700 tu.
4. Carretera Almaraz de Duero, Km-lO, 30TTL5998, 700 m.
5. Cobreros, Parque Natural “Lago de Sanabria”. arroyo de la Monedera, 29TP08559,
1450 m.
6. Cobreros, Parque Natural “Lago de Sanabria’, Sotillo de Sanabria, arroyo de las
Truchas, 29TPG8662, 1230 un.
7. Cobreros, Parque Natural “Lago de Sanabria”, Sotillo dc Sanabria, 29TP68662.
1000 m.
8. Calende, subida hacia la Laguna de los Peces, 29TPG8670, 165Dm.
9. Calende, Parque Natural “Lago de Sanabria”, valle del río Tera. 29TPG8568, 1230 un.
lO. Calende, Parque Natural ‘Lago de Sanabria”, cerca del río Tera, 29TPG9065, 1000 m.
II. Calende. Parque Natural “Lago de Sanabria”, río de la Forcadura, cerca de Maragatos.
29TPG9068, 1150 m.
Butanica Cumplutensis
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12. Calende, Parque Natural “Lago de Sanabria”, Ribadelago, río de la Laguna de Cár-
dena , 29TPC8466, 1260 m.
13. Calende, Parque Natural “Lago de Sanabria”, cerca de San Martín de Castañeda,
29TPC8967, 990 m.
¡4. Calende, Parque Natural “Lago de Sanabria”, Río Tera, 29TPC9 ¡65, 980 ni.
15. Calende. Parque Natural “Lago de Sanabria”, camping Los Robles, 29TPC8965,
1100 m.
16. Laguna de los Peces, Parque Natural “Lago de Sanabria”. 29TP68772, 1680 ni.
17. Lagunas de Padomelo, 29TPC7860, 1700 m.
18. La Tabla-Villafáfila, 30TTM73 , 700 m.
19. Las Enillas, 30flL6487, 650 m.
20. Margen río Tera, Parque Natural “Lago de Sanabria”, 29TPC9 165, 980 m.
21. Puente Esla-Perilla de Castro, 30TTM6621, 750 m.
22. Puente de Quinto, 30TTM6936, 85Dm.
23. Proximidades del embalse de Carandones, 29TPG8367, 1650 m.
24. Proximidades del embalse de Puente de Porto, 29TPC7965, ¡625 m.
25. Ribadelago el Viejo, Parque Natural “Lago de Sanabria”, 29TP68666, 1000 m.
26. Ribadelago, Parque Natural “Lago de Sanabria”, 29TP08666, 1100 m.
27. Remesal, 29TQ00259, 980 m.
28. San Martín de Castañeda-camping el Folgoso, Parque Natural “Lago de Sanabria”,
29TPC9067, 1000 m.
29. Stíbida Pico Fraile-monocarril, 29TP68466, 160Dm.
30. Ricobayo, 3DTTMS 102, 700 m.
31. Tábara, 29TTM53, 85Dm.
32. Tardobispo, 30flM679l, 700 m.
33. Trefacio, Parque Natural “Lago de Sanabria”, Cerdillo, 29TPG9367, 1200 m.
34. Villalazán. 30TTL8596, 80Cm.
35. El Picón 30TTM6936 825 m.
RESULTADOS
*Acarospora cervina A. Massal.: 34, c, LEB-Lich. (4394, 4978). Sobre roca caliza.
*A. charidema (Clem. ex Colmeiro) Llimona: 4, s. ARB (69422). LEB-Lich. (4404. 4384).
Sobre pizarra, esquistos férricos, esquistos, con Ca/op/oca tlavovirescens y Squamari-
¡la cartilaginea.
*A. fuscata (Clem. ex Coltueiro) Llimona: 16, s, LEB-Lich. (4537); ¡7, s, LEB-Lich.
(4901); 25,s, LEB-Lich. (4894); 27,s, LEB-Lich. (4973); 28,s, LEB-Lich. (4085). So-
bre esquisto., granito en muro, gneis (en un campanario) con Dime/agna oreina, Loca-
flora campestris, P/zyscia sícílaris, Rhizocarpon c.opclandii y R. geographicum ssp.
prospeclans.
*A. gallica II. Magn.: ¡7, s, LEB-Lich. (4903); 25,s, LEB-Lich. (4899). Sobre granito, con
Aspicilia caesiocinerea, Diploschistes gvpsaceus ssp. interpcdiens y Rinodina obnas-
c.c/ls.
*,4~ glaucocarpa (Ach.) Kórber: 34, c, CA (96421). Sobre conglomerados verticales del
mioceno, acompañada por Ca/op/oca agardhiana, Lecanora albcscens y Sarcogyne re-
ga/aris.4-A. impresula Th. Fr.: 25,s. LEB-Lich. (4867); 26,s, LEB-Lich. (4670); 28,s, J. Alvarez
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(2482). Sobre granito (en una ocaslon en una semicueva), esquistos con Aspicilia cae-
Sicftinerca. Dimelaena o/cina. Lecanoja rupicola, L subradiosa y Rinoclina obn.ascens.4A. micracarpa (Nyl.) Wedd: 2, s, LEB-Lich. (4517): 4,s, LEB-Lich. (4556); 19,s. LEB-
Lich. (4625); 26, si. Alvarez (2546). Sobre conglomerados, cuarcitas. Sobre Pioro-
paroietía hucha.
4,4 nodulosa (Dufour) Hue: 4. t. LEB-Lich. (4582). Sobre suelo.
4-A. oxytona (Ach.) A. Massal.: 22, s, LEB-Lich. (5030); 26, s. LEB-Lich. (4561); 35, s,
LEB-Lich. (4522). Sobre granito en muro y cuarcitas. Con Lecanora subradiosa, Rhi-
ocalpon leccinorinun, y Sphinctrinci tu,buiata.
4A. seotica Hue: 2, s, LEB-Lich. <4515): 25,s. LEB-Lich. (4941); 26. s.J. Alvarez (2578).
Sobre conglomerado, granito, esquistos. Acompañada por Caloplccc su/~pa/lida.
a-A sinopica (Wahlenb.) Kórber: 4. s, LEB-Lich. (4407): 16. s, LEB-Lich. (4483): 27..
LEB-Licb. (4911). Sobre granito. gneis férrico, esquistos, con Tremolecia atrata.
*A. unzbilicata Bagí.: 4, s, LEB-Lich. (4534). Con Ca/oplaca conglonící-ata y Pcnvnelia ca-
pecata.
a-A. versicolor Bagí. & Car.: 4, t, LEB-Lich. (4386). Sobre suelo muy soleado.
*,4mandineapunctata (lloffm.) Coppins & Scheid.: 25,s, LEB-Lich. (4947). Sobre grani-
to con musgos.
Anaptychia ciliaris Korber ex Massal.: 4,s, ARB (69423); 25,s, LEB-Lich, (4687); 27. s.
LEB-Lich. (4696); 27. e, J. Álvarez (2340). Sobre granito y epifita sobre Ca.stanea za-
rica. Con fle,íd,isxoaulon t<rnhaí.isense, Parmelia 514/ceta y Phvsconia dL~t<)IkL.
a-A rthonia epiphyscia Nyl.: 26. e. J. Alvarez (2670). Sobre Populus ti-ema/a.
a-A. glaucomaria (Nyl.) NyI.: 19, s, LEB-Lich. (4542). Sobre granilo. sobre Lecanora ca-
1,i¿ o/o, con Cande/ariel/a vitel/inc, y Rinní/aria in.solaris.
*A. puactiformis Ach.: 27, e, 1. Alvarez (2342 2345 2352, 2632). Sobre Castanec, .saní’a.
Acompañada pt.r Aríhonia racliatc,, Cc,ncle/cnie/la vire//ma, Pannc,ric, meditecranea,
Parínelia e.vasííc’rcíta, P . su/cara. P, tiliacea. Ph vscic¡ c,dscenc/ens y P/¡aeophvscia or—
/,icularis.
A. railiota (Pers.) Acb.: 27. e, J. Alvarez (2341. 2343). Sobre Castanea salive. Con Art/jonia
¡,uncvijórníis, Lepiolonía mc,ní,ranaceum, Pachvp/¡iale carneo/a y Pannaric, medite—
Iranca.
Arthrorhaphis citrindlla (Ach.) Poelt var. alpina (Sehaer.) Poelt: 23, s, LEE-Licb. (4967).
Sobre gneis férrico en fisura.
a-A spicilia bricconensis Hue: 17, s, LEB-Lich. (4902). Sobre granito, con Rhi:ocarpon
O (¡Pi
a-A. caesiocinerea (Nyl. cx Malbr.) Arnold: 4. s, LEB-Lich. (4513); 17, s, LEB-Lich.
(4957): 25, s, LEB-Lich. (4903). Sobre granito. esquistos verdes y cantos rodados.
Con Ac arospo¡-a in¡prcssu/cí, A .ga/licci y Rinodina obnascens.
a-A calcarea (L.) Mudd: 34, t, LEB-Lich. (4315, 4988). Sobre suelo básico. Roca calcárea.
a-A cinerea (L.) Kíirber: ¡6, s, LEB-Lich. (4958); ¡7,s: L•EB-Lich. (4906); 28, t. i. Alvarez
(2495. 2503, 2504). Sobre suelo, esquistos. granitos. Con Aspicilia ,ccedc’ns.Brudoa in-
testinijármis, Lecanora biciucta, L. canípestris, Parrne/ia saxatilis y Tremolecia atraía.
a-A. contorta (Hoffin.) Kremp: 26, s. LEB-Lich. (4945); 27, s LEB-Licl3. (4908); 29, s,
LEB-Lich. (4915); 34, u. CA (69424). Sobregranito, canlos rodados, con Parnie/la gla-
brcíru/a y P. tiliacea.
4,4 cm-anata (Massal.) B. de Lesd.: 28. s, LEB-Lich. (4086, 4087); 34, te. LEH-Lich.
(4986). Sobre gneis, granito y suelo básico.
a-A. epiglypta (Nortl.ex Nyl.) Hue: lás. LEB-Lich. (4882): ¡7.s, LEE-Lich. (4904): 28.s,
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LEB-Lich. (4968, 41D5); 29,s, LEB-Lich. (4922). Sobre granito, esquistos, con Rrodoa
inrestinitórmis, E ornIcularia normoerica, Leconora rupicola, Rhi:ocarpan geographi—
¿Uf’ 55p. prospectaus y Rinodino obnascens,
a-A. hospitaus H. Magn.: 26, s, LEB-Lich. <4892). Sobre granilo.
a-A. reeedens (Tayl.) Amold: 17, s, LEB-Lich. (4906); 25, s, LEB-Lich. (4946); 28, s,
LEB-Lich. (4108). Sobre granito. cori Aspicilia cine/ea, 8,-oc/oc inrestini/órmis, Leca-
no/a campestris y Pa,,ne/ia saxatilis.
a-Bacilo cireumspecta (Nyl. ex Vainio) Malme: ¡2. e, J. Álvarez (2468). Sobre Que/tus pY
/Vno/c a.
a-Baeomyces rafus (Hudson) Rebent.: 7, s. LEB-Lich. (4422); E), t. LEB-Lich. (4852); 23,
s, i. Alvarez (2346). Sobre granito, suelo, paretí vertical sombría.4Brodoa atrofusca (Krog) Coward: 17, s, ARB (69425), LEB-Lich. (495 1). Sobre granito.
con Ceircíricí com¡nixra. Corniculciria nor/noerica, L¿.sal/io hispanica, Porníelia scta—
tilis. Pseudephebe minusculcí, P. pubescens y limbilica,-ie ¿-clindrica.
*fi intesániformis <Mill.) Goward: 16. s, LEB-Lich. <4882): 17.s, LEB-Lich. (4667). Sobre
esquistos, granito, cuarcita. Con Aspicilia cine/ea, A. epiglvpla, A. recedens, Cande/a-
ríe/lcz site/lina, Car/,onecí vo/ticc)sa, Cornico/aria nortnoe/ica, Lecanorci cam/)est/is, L.
rupico/o. Parmelia omplialodes. E.saxaii/is y Rhizocarpon geograp/licum ssp. píos—
pcct¿///s.
fi. fuscesceus (Cyelnik) Brodo & D.Hawskw.: ¡6, s. LEB-Lich. <4887); 17, s, LEB-Lich.
(4441); 2D, e, J. Alvarez (2426): 25, s, LEB-Lich. (4938); 26,s, LEB-Lich. (4947). So-
bre cuarcita, esquistos y granitos, con Parmelia omphalodes, P/ati?smaria glauca, Esen-
clc’p/íebe pu/escens y Ranía/ina capirata y sobre Ericcí a¡-agoncnsis y Quercus py/eflalccl
con Cetrcíria chloro
1,h vI/a y Parmcliopsis c¡mbigua.
a-HuellO alboatra (Hoffm.) Th. Fr.: 34. e, LEB-Lich. (4391). Sobre Quercus i/es- ssp. ba-
llc>ta. con Cc,ncle/cn-icí conca/oc, P/íaeophvscia orbicularis, P/ív.sconio grisea y P. peri-
.5 icliosa.
fi. disciformis (Fr.) Mudd: 20. e, J. Alvarez (2604): 26, e, J. Álvarez (2469); 28, e. J. Alva-
re! <2683>. Sobre AInus glutinosa. Casraí¡ec, 501/ va.
*fi epipolia (Ach.) Mong.: 34, e, LEB-Lich. (4985>. CA (69426). Sobre conglomerados
miocenicos. Con Ca/aplaco agordhiana, C. inconnexc, (1 lactea, Cande/ariel/a aurelIa,
Lecanuro olbescens. L. clisjwisa y Rinocline bisc/íojfii.
a-li. erubescens Arnold: 28, e.]. Alvarez (2682). Sobre Alnus 4urinosa.
a-fi. griseovirens (Sm.) Almb.: 18, e, CA (69427). Sobre Cisrus ladanifer, con Ca/op/oca ha-
eníorires, L.eccmno/a l/OgC//ii, Micarea /?/csi/IcI, Porn,e/ia subcíurifisrc¡. P/iysconia ente—
rc±vant/,a,Rinoclincí pvrinc y Xonrho/icl pulvcarpa.
a-fi. hypophana tNyl.) Zahlbr.: 29, m, LEB-Lich. (436D>. Sobre musgos.
a-fi. lauricassiae (Fécí MDII. Arg.: 20. e, J. Alvarez (2348): 28, e. J. Alvarez (2349). Sobre
QHe/cus p V/Cn¿1/¿ a.
~H. populon¿tn (Massal.) Clauz. & Roux: 18, e, CA (69428). Sobre Qucícus i/e.s- ssp. ba-
Ilota. con Cande/c,rie/lc vire//mci, Catil/aric, nigroclavato, Ucano,a líagemí. Lecide/la
euphorec. Rinodina isidioides y 1?. pvii~/ct
Caliciun, abietin un, Pers.: 27, ~, J. Alvarez (2350). Sobre Costanea setiva.4Caloplaco agardhiana (Massal.) Clauz.. & Ros: 34, e, CA (69429). Sobre conglomerados
m‘océnicos. Con Acorospoí-a glaucocorpa. /3uel/ia epipolia, Cclopíaco inconnexa, C
Icícíca, Cunc/c’/arie//a aurel/a, Lecano/o o//,escens, L. disperso y Rincdina bisc/zoffii.
a-(’. aractina (Anzi) Jatta: 4, s. LEB-Lich. (4403); 28,s, LEB-Lich. (4110). Sobre pizarra,
granito.
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a-U arenarÍa (Pers.) Mliii. Arg.: 17, s, LEB-Lich. (4949); 25, s. LEB-Lich. (4669); 28. s,
LEB-Lich. (4113). Sobre granito, gneis. Con Leca//ora i/it/icata.
*C. atroflava (Turner) Mong.: 28,s, LEB-Licb. (4120). Sobre granito.
a-~§j~ biatorina (A. Massal.) Steiner: 19,s, LEB-Lich. (4451); 24,s, LEB-Lich. (49D9). Sobre
cemento. Con Leconoz-a xonrhostoma.
a-C. biatorina (A. Massal.) Steiner var. baunzgertneri (Zahlbr.) Poelt: 16, s. LEB-Lich.
(4962): 28, s, LEB-Lich. (4121, 4125). Sobre esquistos, gneis, granito.5C. caesiocinerea (Malbr.) Amold: 34, s. GA (69430).
5U carphinea (Fr.) iatta: 2, s, LEB-Lich. (4400); 21,s, LEB-Lieh. (4552); 22,s, LEB-Lich.
(5005). Sobre cuarcita, con Placynrhium aff. nigrum.
U cerina (Ehrh. ex lledwig) Th. Fr.: 26, t, J. Alvarez (2356, 2360. 2365); 29, e, J. Alvarez
(2372). Sobre Pupa/as u-etna/a. Con Coloplaca holoccrpc¡, Leconoro intumesce//s y
Parmelio pastillifera.
5C. chiorina (Flotow) H. Olivier: 20,s, LEB-Lich. (4913); 28. s, LEB-Lich. (4137, 4138).
Sobre granito, gneis. Con Leconoz-a conco/or y Ehizcocorpon disporam.
a-C. chrysodeta (Vainio ex Rilsánen) Dombr.: 6, s, LEB-Lich. (4397); 28, s, LEB-Lich.
(4146,4147). Sobre granito y gneis.
SC. conglomerata (Bagí.) Jatta: 4, s, LEB-Lich. (4871, 4534). Sobre conglomerados del
mioceno. Con Acarospo/o ambilu ata y Paimelio capo-ato.
5C. converso (Kremp.) Jatta: 17,s, LEB-Lich. (4950). Sobre granito.
5C. coronata (Krempehl.) Steiner: 34, c, LEB-Lich. (4987)
a-C. crenularia (Witb.) IR. Laundon: 1, s, LEB-Lich. (4449); 25,s, LEB-Lich. (4893): 26,
s, LEB-Lich. (4944): 34, c, LEB-Lich. (5013). Sobre granito.
a-C. crenulatella (Nyl.) Oliv.: 4,s, LEB-Lich. (4519): 20.s, LEB-Lich. (4914); 28, .s, LEB-
Lich. (4153). Sobre gneis, esquistos y conglomerados. Con Rinodino occulta.
*C. decipiens (Arnold) Bolomb. & Forss.: 3, s, LEB-Lich (4567): 34, c. LEB-Lich. (4998).
Sobre conglomerados del mioceno, con Lecanora co/icalor.
Uferruginea (Hudson) Th.Fr.: 20, e, J. Alvarez (2363); 28, e, J. Alvarez (2361) Sobre Al-
/IUS glutinosa y Que/cus pyreneica.
C.jlavorubescens (Hudson) 1. R. Laundon: 7.s, LEB-Lieh. (4374): 29, s, i. Alvarez (2355).
Sobre Popalas treniula, sobre granito.
5C.flavovirescens (Wulfen) Dalia Tone & Sarnth: 4,s, LEB-Lich. (4874). Sobre esquistos,
conAca/-ospo/a clioridema, A micí-ocarpa y Sqaamarina (a/ti/oginea.
~C. grimmiae (Nyl.) H. Olivier: 2,s, LEB-Lich. (4417); 16,s, LEB-Lich. (4657). Sobre es-
quistos, granitos, conglomerados. Con Ccmnde/criella vitel/ina y Rhizocai-pon geog/ap-
hicuíii 55p ti/Id.
a-C. haematites (Saint-Amans) Zwackh.: 18, e, CA (69433). Sobre Cistas lodanifór. con
Rae/lic g/-iseovirens, Lecanoí-a hogenii, Lecide/la palvecacec, Mico/ea praslna, Par-
inc/la sabaa¡-iftn-a, Phvsconia entc/-oxantha, Rinodi/ía pyrina y Xenthoria polycc-pa.
SC. herminica Samp.: 16, rn, LEB-Lich (4793): 28, t, J. Álvarez (2498). Sobreesquistos, suelo,
sobre Grimnia en esquistos, con Ehacorchizo sp. nova en estudio y Candelo/iclía vire/lina.
C. holocarpa (l-Ioffnv ex Ach.) M. Wade: 26, e, ~, J. Alvarez (2365), J. Alvarez (2557). Epi-
fita, sobre Papa/as trenza/a, con Ca/oplaca ce/ma y Leconora inrumcscens, y saxicola,
sobre esquistos, gneis, en una grieta, con Diploschistcs scraposas ssp sc/-uposus.
a-C. inconnexa (Nyl.) Zahlbr.: 34, c, CA (69432). Sobre conglomerados miocénicos, con
Rae/ha epipolia, Co/aplace agaí-dhiona, C. lactea y Lecenora dispe/sa.
a-C. irrubesceus (Amoid) Zahlbr.: 24, s, LEB-Lich. (4910); 25, w LEB-Lich. (4942). Sobre
gneis, granito con musgos, con Cande/ariel/a aule/lo y Leconoí-a xont/íosramo.
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5C. lactea (Massal.) Zahlbr.: 24, e, LEB-Lich. (4566); 34, e, LEB-Lich. (5028), CA (69459).
Sobre cemento y conglomerados miocénicos, con Raelhio epipalio, Ca/op/oca agord-
hlicina, C inconnexa, Verí-a¿a/ia nigrescefis y Leconoí-a disperso.
5C. nivalis (Kíirber) Tít Fr.: 24. in, J Alvarez (2353); 29, e, J. Alvarez (21.54). Sobre
Qucícas pvíeneica, sobre musgos. Crece acompañada por Massalungia ca,nose
5C. achracea (Sehaerer) Flag.: 4, s, LEB-Lich. (45 1 8).
5C. paulii Poelt: 28,s, LEB-Lich. (4144). Sobre gneis.
5C. subpallida H.Magn.: 20, s, J. Alvarez (2474); 26, s. LEB-Lich. (4943). J. Alvarez
(2578): 27,s, LER-Lich. (4971). Sobre granito, esquistos, en muro y grietas. Con Ato-
ros/,o)o scaticc/.
5C. tcicholyta (Ach.) J. Steiner: 2,s, LEB-Lich. (4401). Sobre mortero.
5C. xerica Pocír: 20, s. LEB-Lich. (4547). Sobre granito. con Diploicia canescens.
Candelaria concolor <Dickson) B. Stein: 34, e, ARB (69460). Sobre Quercus ilex~ /10-
llcííc. con liael/icí c¡/bcía ría. Lecanoja ch/c¡/otc/e, P/iaeophvscicí orbicularis, P/íysconie
g/isc’cI y P perísidioscí.
a-Candelariella aurelia (Iloffn3.) Zahlbr.: 24.s, LEB-Lich. (4535, 4910); 28,s, LEB-Lich.
(4159. 4160): 34, c, LEB-Lich. (4990), CA <69461). Sobre gneis, granito, conglomera-
dos m océnicos. Con Ruel/icí epipo/id. Ca/op/oca agorcíhiana. C ir/ubesccns, Lecano—
‘o vanthostomc. Phvscia adscendcns y P wainoii
C. vitellina (Hoffm.) MÍIII. Arg.: l,s, LEB-Lich. (4560); 2. s, LEB-Lich. (4870); 16,s, LEB-
Lich. (4657); 17,s. LEB-Lich. (4667); 18, e, CA (69469); 19, s, LEB-Lich. (4542); 20,
t, J. Alvarez (2484): 24,s, LEB-Lich. (4535): 25,s, LEB-Licb. (4548); 26, e, J. Alvarez
(2366): 26,s, J. Alvarez (2602); 26, ni, LEB-Lich. (4752); 27, e, JAlvarez (2345); 27,
s.j. Alvarez (2582. 2584); 28, t, J. Alvarez (2498), s, LEB-Lich. (4176). Sobre Casta-
nea sotiva, Quenas i/ex ssp. bc¡//ota, granito, musgos en granito, esquistos, conglome-
rados, suelo, gneis, sobre G/imniae y sobre otros líquenes crustáceos, en algún caso en
exíraplomo sombrío. Acompañada por A írhonia g/oucoma/-ia, A. pum.tiformis, Rradoa
intestinitú¡-mis, Rae/ho popuíorwn, Caloplaca grímmiae, ci he/-rninico. Ca/banco iitc-
/lincnia. E.’. vo,-ticosa, Dip/oschi síes c¿.tinostomas, Lecanora /bagcnhi, L ¡nt/icaro, L ~zí-
picolcí. Leciclea plano, L p/omiscaa, Lecidel/o euphorea, Leprolomma voHoaxil, Pa/-
fíe/id cxc¡sperc¡tc¿, P tií/iginosa. Ps u/cato, P tilioceo, Phaeor,-hiza sp. (especie en
estudio). P/ívscia dubio, R/¡izoc:arpon geogí-aphicum ssp rinei, E/mu/erie ifisa/cris,
Rinodina cont>agosa y Squamarino toitilaginca.
C. xanthostigma (Ach.) Lettau: 18. e, ARB (69431); 26, m, J. Alvarez (2370). Sobre mus-
gos y Quercas i/ex ssp. /alloía Con Leconora carpIr/ea, L• ch/ajoteca, Leciclel/a e/oc.
o¿/l/oina y Xci ntbaria pc/rictina.
5Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hertel: 17, s. LEB-Lich. (4667). Sobre granito. Sobre (Ion-
delcniellcz site/lina, crece con Ríadoa in/csIi/I/fo/-mis
5C. vorticosa (Flórke) Hertel: 17,s. LEB-Lich. (4905); 24.s, LEB-Lich. (4656). Sobre gra-
nito. con Rrodoa intestiniJó~mis. Canc/e/arieílc¡ vite//ino y Letona/a intriccita
5Catapyrenium inzbricatunz (Nyl.) Clauz. & Roux: ¡8, t, LEB-Lich. (5027); 34, t, ARB
(69463). Sobre suelo básico, con Synahissa svmp/zorea y Toninie sedifolie.
5C. michelii <A.Massal.) R. Sant.: 34, t. LEB-Lich (4395, 4984). Sobre suelo
a-Catillaria nigrodavata (Nyl.) Sehuler: 18, e, CA (69464). Sobre Quenas ¡lex ssp. bol/a-
ía, con Rae/ha popalaíam, Lecano/a hogenii, Lecidel/a eupho reo, Rinodina isidiaides
y R pyrina.
5Catinaria atropurpurea (Sebaerer) Vezda& Poelt: 26, e, J. Álvarez (2473). Sobre Quercus
py/-enaic o Acompañada por Parmelio exasperato.
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Cetraria aculeata (Schreber) Fr.: 2, t. ARE (69465), LEE-Lich (4544); 17, t. ARE (69468):
17, s, LEE-Lich. (4631); 18. e, s, LEE-Licb. (5029), ARE (69467); 23, rn, Y Alvarez
(2378): 24,s, 5. Alvarez (2377): 25,s, LEE-Lich. (4751): 29,s. LEB-Lich. (4354). t,
LEE-Lich. (4541); 34, t, ARE (69465>. Entre musgo sobre roca, granito, suelo con mus-
gos, con Cerío,-zo comm¡.xra, ci. eí-icerorum, ci. islandU.o, C mari(ota. Claclonio <e/vi-
cornis, ci convoíat ci, ci Joliacea. (‘fr/cato, ci prolífica. ci rcínglju/mis, C sub/angi-
foimis. Lcptoc-hic/ium oI/,ociíiatum, Paí-meíia Iovodes, E pokornv. Ps om/c>ensis,
Pe/tigera iajescens, Plastismatio gloaco, Sp/íoerophoras globosas y Ste/eo.aulon al
pinam.
C. chloropbylla (Willd.) Vainio: 17, e, LEE-Lich (4431). Sobre E,ft.o a/agonensis, con
voíiatuscescens y Parmeliapsis ambigaa.5C. coznmixta (Nyl.) Th. Fr.: 16,s, LEB-Lich. (4648): 17, s, ARE (69469), e, LEB-Lich.
(4627). Sobre granito, esquistos, con Rradoa otro/asca, Caí-u ica/eria no/n/oe/ic o,
ca 0/-ogonensis, en este ultimo caso, acompañada por Cer/aria cícalearo, ci pincist/i y
Pdí/me/icpsis címbigaa.
5C. ericetorun, Opiz: 17, t, ARE (69470). Sobre suelo musgoso, con Cerraria oca/coto, ci
is/onc/ica y E’ ma/-Hora.
5C. islandica (L.) Ach.: 17, t, ARB (69660); 17, e, LEE-Licb. (4629). Sobre suelo en claros
de Ej-Ño orogonensis, con Cet,-aí-ío oc-a/cara, ci ericetorum y ci malicata.
5C. muricata (Ach.) Eckfeldt.: 17. t, ARE (6966 1). Sobre suelo con cietroria oca/cato, ci.
encero/am y ci islandica.
C. sepineola (Ehrh.) Ach.: 17, e, ARE (69662). e. LEE-Lich. (4425.4660,4698). Sobre
Eí-ica a/-cigonensis. con Vulpicicla pinast/-¡ -
~‘C.steppae Sav.: 2, t. LEE-Lich. (4402) Sobre suelo.
Chaenoihecafurfuracea (L.) TibeIl: 7. e, LEB-Lich. (4367, 4487). Sobre raíz de Qucícus
sp-
5Chaenothecopsis exserta (NyI) Tibelí: 27, s, LEE-Lich. (4445). Sobre granito en muro.
5Chrysotrix candelaris (L.> J. R. Laundon: 18. e, LEE-Lich. (5012); 20, e. J. Alvarez
(2428). Sobre Qaercus pypenaico, Q i/ex ssp bol/ata.
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. initis (Sandst.) Ruoss: 6, t, ARE (70236): 7, t,
(70237). Sobre suelo ácido, crece con ciladonia c-oc.-cífera, ci ecmocyna, ci. grocilis. ci.
n/o</oph y//oc/es, ci portentosa. Cscab,-iasca/a. E’ .squornoso y Peitigercí ma/aceo.
5C. caespiticia (Pers.) Flórke: 25, s, LEE-Lich. (4753). Sobre granil.o con musgos.
5C. carneola (Fr) Fr.: 6, t, ARE (70242). Sobre suelo ácido con C/oc/cmia ch/o/-ophoea, ci.
c-oc-cifrrci, ci diversa. E’ ecinocvna, ci t/oe/keanc/, E groyi, E’ pvvidatcí. ci stíepsi/is y
Claclonia suba/oto.
5C. cervicornis (Ach.) Flot.: 2, t, ARE (70244): 18, t. ARE (70242). Sobre suelo ácido en
claros (le matorral. Con ácido fumarprotocetrárico. Crece con cietí-ario aculeota, Cío-
doniafaliaceo. ci fií-rne, ci hamilis, ci. prolífico, ci. pyx-idoio. Crangiforrnis, Csr’ep-
si/ls y Forme/la som/oe//sis.
C. chlorophaea (Sommerf) Sprengel: 3, t, ARE (70248); 6, t, ARE (70247): 9. t. ARB
(70245); II, t, ARE (70246). Sobre suelo ácido y restos de ramas. Con ácido fumar-
protocetrárico. Creee con Cladonio carneo/a, ci. dive,so, ci fimíniata, ci floe/l<eana. ci
gracilis, Cg ‘-civ,, ci ijamilis, ci. latcoalba, ci moc;-ophyl/ocles, ci. /-neteco/ciIl,h’/o, ci
phy/lophoro, ci. pvxidaro. ci. ,-amuloso, ci r-cíng<formis, ci. sabcervico,-nis, ci sabulato
y ci.s tiepsilis.
5C. coccifera (L.) Willd.: 18, t. LEB-Lich. (5021), ARE (70229); 6, t, ARE (70230); 8, t,
ARE (70231): 9. t, ARE (70232). Encontrada sobre suelo ácido, humus. Con zeorina y
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ácido usneico. Crece con Cladonia aj-bascttla ssp. milis, ci. carneo/a, C/ótiaeeo, ci
gíoyi. C hamlíir, ci lutecia Iba. ci ma(-rop/?v//ccJe%, C. rnetacoro//ifera, C. pyxida<a, E’
.subturgida y Pc/tige’-a tajescens.
a-C. roniocraca (Flérke) Sprengel: 9,>, ARE (70233): 11, 1, ARE (70234). Sobre leflo en
descomprssición. Con Cladonioñmbriata y ci. floerkeuna.
a-(l convoluta (Lam.) Anders: 34, t, ARE (70235). Sobre suelocalcáreo, crececon Cetraríc,
aculeata, Cloclania fimb.’iaía, ci rangílórmis, ci. s¿íNcingiformis y Fa,-meíia pu/la.
a-U diversa Asperges: 6,1. ARE (70)61); 9. t, ARE (70162): 11,1, ARE (70)60). Sobre
sueCo ácido y humus, crece con C/c~dunia caí-neMa, ci. c/?lo/-op/baea, C.fimbriaía, ci /6-
bac-ea, ci fu/v.cttct, C.g’e-rlis, ci. gravi, ci. ltta-tiiilts, ci /u.ieaalb&, ci ;ncu-’opñvbodes, ci
metacorolbfr;-a, ci phv/lophora. E’ pyílclara, ci rcíma/osa, ci scab,-iur¿ala, ci su/ver-
t/coInis, E’ sabulara. Leptoc/ridium olboc¡balnm y Pycnathe/ia papi/luna.
a-C. evmocyna Leiglaon: 6. 1, ARR <70191). Sobre suelo ácido, encontrada con Cladonia or-
busca/a ssp. níitís. ci’ cc/u/leo/e, ci. gIacilis, E’ niaciophv//odes, ci portentoscí y E’
sc ab,iusca/a.
C.fimbriata (L.) Fr.: 3,1, ARE (70164); 6,1, ARE (70165):?, t, ARE <70166); 9, t, ARE
<70167); II, 1, ARR <70168); 18, 1, LEB-Lieh. (5017); 34, t, ARR (701&3). Especie
muy frecuente, herborizada sobre todo tipo de suelo, restos de ramas y humus. Crece
con E/adonio chloropbaea, ci. coniacroca, ci canto/ata. ci diversa. ci floc.’-keana, E’
frílca ea, ci. farcaro, ci. glauca, E’. ipec-ilis. ci. jp-ayi, E’ burnihis, El luteca/ba, E’. ma-
t:~cíphvlloidcs, ci. nuvoc(ílorc>phaea, ci p/íyllophoru. ci. pyxiclata. C.ramulo.sa, (Iran-
gu(o’nns, Csuba/utcz. Crubc.ervícornis y Csubiaagí/brtnis.5C.firma (Nyl) Nyl.: 1, t. ARE (70169); 18, t, ARE (70)70); 35,s. LEB-Lich (4457). So-
Nt suelo ácido y cuarcitas. Con atraooíina y ácido fumarprotocet±ico,a veces también
presenta ácido hipoprotocetrárico. Se ha encontrado con Cladonía ¿.ervr¿-arn is. E’. lcr
1kv-ea, cifurcota, ci /uuui/¿x, ci. ¿be rica, ci. prolífica, ci. i-cngqoí-mis, E’. sabtargidca-, ci.
tuba/ata y Re/tigero pono/ensis.
a-C.Jloerkeana <Pr) Flñrke: 6, t, ARR (70171); 7,1, ARE (70172); 9, t, ARE (70173), So-
bre suelo ácido y humus. no es frecuente, Encontrada con Cladania carneo/a, E’. etilo-
cap/tace, ci’ coniocraca. Cfit-nb¡-ícm~, Cg/caco, E’ gí-eví, ci luteoalbe, E’. maccoplir-
lIndes, ci’. novoc.h/o/-ophaea, E’ p/iv/íophcna, E’ strepsiílt, 0’ sa/tu/ura, El anclo/ls ssp.
biunc-icili,-, Lecidoma c/eníissum y Pycnothe/ia ~topil/orio.
5C./bliacea (I-luds> Willd.: 1, t, ARE (70175); 2,1, ARE (70176i: 3,1, ARR (70177); 18,
1, LEB-Lich. (5020), ARE (70174); 25,s. LEB-Lich. <4747); 34, te, LEE-Lich. ~4997).
Muy frecuente en suelo ácido y clares entre el matorral, granito con musgos. Crece con
Ceuo¡ic, c,cul¿-ota, Cladonia c.-ervicornis, CI cvcclft’ro, E’ diversa, ci. fimbri¿¡fa, ci frmna,
E’. fi.uc.-uíu. E’. humilií, E’. iberica, E’. prolifica, E’ pyxidata, CI rí¿ng¡j}»-mí.v, E’ ra/fluí-
gída, Diplo~c:líistes sc-raposa» ssp. uíasc-o¡-tím, Leplogiam ccícuículeucm y Pelíige’a po—
Ufurcata <Hudson) Sebrader: 9,1, ARE (70)79); jI, 1, ARE (70180); PS, t, ARE (70178).
Aunque tiene preferencia por los sustíatos ácidos también sc ha herborizadosobre sue-
lo básico. Cotx ácido fumarprotocetrárko Crece con Cerrarla oca/ceta, ciledcmia di-
ve/so, E’. fl,nln-icíta, E’ firmo, E’. /611w-ca ¿ fdu( ato, E’. grocilis, E’. IzamIlis, E’ mc,-
crophv/lcdes, E’ pl,yllophcn-a. ci. pro/¿tic a ci pn-¿dara, E? rd,ma/oso, E’ rangiferina, E’
tangí/d;-~nis, ciscabriuscn/a, E’ salmen u o, ni’ y E’ salt/urgida.
C.gfauca FlÓrkc: 7, t, ARE (70181). Sobre suelo a’.~do se baencontradocotiE’lczdoníe/im-
bíloto, E’ floerlceana, E’ gracilis, E gí-ní E’ no, oc:/z/orap/zaeo, E’. sqaamn=a,E’ un-
cia/rs y ci uncialis ssp. tnunc¿a/rs.
Bo<ax,ica Complutcosis
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5C. gracilis (L.) Willd.: 6,1, ARE (70182); 7, t, (70183); 8, t, ARE <70184); 9, 1. ARB
(70185); 17, ¡u. LEB-Lich. (4423); 24,s, LEB-Lich. (4605): 34. s. LEB-Lich (4866).
Sobre suelo ácido, humus, granito con musgos. Con ácido Iumarprotocetrárico. Reco-
lectada en hábitats protegidos de insolación directa con Cladonio orbuscala ssp. mitis,
ci c/llo/op//oeo, ci dive,so, ci. ecmocvncí, ci jimbriato, E’ /loerkeona. ci ja/cato. ci
g/oac.d/, ci nicic;op/ivl/cides. ci phy//ophora, (7 portentoso. (1 /-atnalc>sa, E’ rc¡ngi/trina,
CIscdi/>riasc.a/cI, Esc¡aon,osa, E’ Hm-la/ls 55p. Uncid/ls y Peltige/a ma/d¡cecí.
‘FC. grayi 6. Merr. ex Sandst.: 6, t, ARB <70192); 7,1, ARE (70196). Sobre suelo ácido y
humus. Con ácido grayánico. Crece con Cladonio corneo/o. E’. c/í/orophoec¡, E: ccxci—
jera.. E’ dilve/so, (7. fimbriata, E? /loerkecíno. Cg lc,wc,, CI hamilis, E.. /flO(/oph vI/oc/es,
(.1 oovochlorophaea, E’ trepsi/is, (‘suba/cao y E’. ancicflis ssp. lilancia/is.
5C. huinilis <With.) J. R. Laundon: 6. t, ARE (70195): II, 1, ARB (70196); 18, 1, ARE
(70194). Sobre suelo ácido. Con atranorina y ácido fumarprotocetrárico. Se ha recolec-
tado con Cíadonio certico///is, El c:h/o/o/fl¡oea, ci. cc>c.cl/e/o, ci. ciive~so. ci. /imbriota,
El /6-ma. E? tólioceo, E’ ja/cato, E’ grayi. ci. shepsi/is y E.’. saba/otcí.
5C. iberica Burgaz & Ahti: 1. t, ARB (7D197). Sobre suelo ácido y claros de matorral. Cre-
ce con ClacJonio joliaceo, E’ ji/ma y ci tangijoimis.
5C. luteoalba Wheldon & A. Wilson: 9.1, ARE (70198). Sobre sueloácido en pequeñas re-
pisas. Es poco frecuente y ha sido encontrada creciendo con Cladonia ch/orophoeo, ci
coccijeía, E’ diversa, ci. jimbricíta, ci flc>erkeanc¡, El metac-oí-olíiferc¡ y E’ novoclílo—
/Op/iOeO.
5C. maerophyllodes Nyl.: 6, t, ARE (70200): 9,1, ARE (70199). Sobre suelo ácido, crece con
Cíca/cínia aí-bz¡sc-a/a ssp. mitis, ci c/l/o/op//aeo, E’ <occ.i/ei o, E’. c/ivcrscí, (7 e.n/cu.yna, ci
/im/?/íata, ci. /Ioe//<ecino, E’ farcata. E’grocilis, El groví, E’. n/etacoro///fr/a. E poíten-
tc>scí. ci
1,vxidota, E?. /-ongi/erino. ci rama/oso, E’ s¿-abriasculo y Cs/íbce/vuorms.5C. inetacorallífera Asah.: 9. t, ARE (70201). Sobre uelo ácido y humus, se ha encontra-
do con C/adc>nia chilorophiaca, ci. c.occí/éro. E? clivoso, E’ /ateool/,o, (1 mc¡c;ophv/Io—
dc-s, E’»abcenicornis y E’ suba/ato
5C. novochlorophaea (Siptuan) Brodo & Ahti: 7, t, ARE (70205). Sobre suelo ácido y hu-
mus. Con ácidos sekikaiko y homosekikaiko. Crece con Cladonia fimb/iota, E’ //oec-
Iceancí, El gloaccí, E’ gí-ovi, ci /uteooIba y Clodonía a/iciolis ssp. />l/incio/is.
5C. phyllophora Hoftm.: 9, t, ARE (70202). Sobre suelo ácido. Es rara y se ha herborizado
con (‘loclonia c/llc)/aphdicdi, ci djversc¡, E’ jimbricíta, E’ - ¡ic>C/kc‘¿1/la, E’ /a/cdito, E’. g/O—
¿-1/ls, E’ í-ama/oso, E’.»abc-ervicc.n-nis y ci.s ¡iba/ata.
5C. portentosa (Dufour) Coem.: 6,1, ARB (70238); 7, t, ARB (70239). Sobre suelo y hu-
mus. crece con ci/adc>nio orbasca/cí ssp. mitis, ci. e’ mocync¡, ci grcici/is, ci. mocrop/Ix-
llocles, E rong,jerinc¡, E’ scab,icísí ala, ci squan¡osa y Peltigeí-a mna/ocea.
S(’~ prol¿fiea Ahti & Hammer: 18, t. ARE (70186). Sobre suelo ácido. Con ácido fumar-
protocetrárico. Aparece con E?et/-arldí ocaleata, Clodonia cervico/nis. ci. /hma, ci /6-
liocea, E’. ja/coto, ci rangitormis y ci. suba/ata.
C.pyxidata (L.) Hotfm.: 6,1, ARE (70190): 9, t, ARE (70189); 11,1, ARE (70188): 17,s,
LEE-Lich. (4621); 18, t, ARE <70187). Sobre suelo ácido, granito. Con ácido fumar-
protocetrárico. Herborizada con Cladonia c-arneolc,, ci /-vic-o/-nis, E?. c.h/orop/¡c¡ea, E?
coccijóra. ci cíive,-sa, E’ fimbriota, E’ fr/ioc.ecí, ci /hrc-ota, E’ mocrop/ívl/odes, (ls/ib-
cervmc-c,rn¡s y E’/odonio ancio/is ssp. biUncia/is.
~C. ramulosa (With.) J. R. Laundon: 6, t, ARE (70203); 9, 1, ARE (70204). Sobre sueloáci-
do y humus. Crece con Cíadonia ch/orop/íoea, E’. diversa, E’. /Ñnbriota, E’. /i.írcota, ci.
grcu-i/is. E’. moí -rcphv/lodes, E’ p/¡vl/ophora, ci. jangíferina y C.scobriasca/o.
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5C. rangiferina (L.) F. H Wigg.: 9,1, ARE (70241); 24,s, LEB-Lich. (4604). Sobre suelo
ácido, granito en roca. Recolectadacon Clodonio cervica,-nis, E’. c/i/aí-ophaea, E’. con-
va/ata, E’. /¡m/wiato, ci. firma, E’ júrceta, E’. gracilis, ci. iberico, ci. mocí-ophy//odes, E’
portentosa. E’. prolífica, E’. rama/oso, ci rongí/trino. E’ /-ang¿lbrmis, ci. sc-ab/iascala, E’.
sabcer,’icoj-nis y ci. anciaí/s ssp. biancia/is.
C. rangifonnis Hoffm.: 1, t, ARB (70212); 2,1, ARE (70213); 3,1, ARE (702>4); 9,1, ARE
(70215): 11,1, ARE (70216); 18,1, ARE (70206); 34,1, ARE (70208). Sobre suelo áci-
do y básico. En el material analizado hemos encontrado dos quimiotipos, uno con atra-
norma y otro con atranorina y ácido bourgeánico. Es una de las especies más ¡recuentes
y crece con E?et,a,ia oca/coto, Clodonia orbascalo ssp. mitis, ci c-ert•-ic-o/-nis, E’. chía-
roptiaca, E? diversa, ci fa/coto, E’. /6/iacea, ci. mac/-op/íyl/odes, E’ ~-ama/osa,E’ ¡an-
g¡feíino, E’ sabrangijórmis y Peltige/o /-u/cscens.
5C. seabriuscuta (Delise) Nyl.: 6. 1. ARB (70209); 9. 1, ARE (70210): 17, m, LEB-Lich.
(4424). Sobre suelo ácido, humus, musgos. Crece con (?/adonio ecrnac.vna, C./w-cata,
E’. grocilis, E’ portentosa, Pe/tigero hymenino y F. ma/acea.
C. squamosa Hoffm.: 7,1, ARE (70218). Sobre suelo ácido. Es poco frecuente y aparece
con Cloclonio ajbasca/a ssp. mitis, CIado/da glauca, E’ grací/is y E’. poítentosa.
5C. strepsilis <Ach.) Grognot: 6, t, ARE (70219). Sobre suelo ácido en claros del brezal. En-
contrada con Clodonia ca/neo/O. E’ ch/orophoeo, ci.flaerkeona. ci. groyi, ci hamilis y
Pyc-nochelio papi//oria.
5C. subcervicornis (Vain.) Kernst.: 9, t, ARE (70220). Sobre suelo ácido y humus. Crece
con C/aclc>nia c-hlo/ophaea, E’ diva-so, E’. finibriato, ci.fín-cate, E’. macrap/iy/lades, ci.
metacora/lzj/e ca, ci. phy//ophoro, E’ pyvidoto, ci. ~angzfrrina y ci scobíiUscala.
5C. subrangifurinis Sandst.: 4,1, ARE (70221); 34. t, ARE (70259, 70222). Sobre suelo bá-
síco o ligeramente ácido. Entre el material herborizado hemos detectado dos quimioti-
pos, uno con atranorina y ácido fumarprotocetrárico y otro con atranorina, y los ácidos
fumarprotocetrárico y bourgeánico. Aparece con Cetíario oca/cora, Cíadonio co//volu-
la, ci /inib/iato, ci /a/lgl/o/-mis y Peltigero pono¡ensis-.
5C. sublurgida Samp.: 18, 1. ARE (70223). Encontrada sobre suelo ácido en claros de
bosque. Contiene atranorina y trazas de ácido fumarprotocetrárico. Es poco frecuente y
crece con Cíadonio coc.cífeí-a, E’ firmo, Cfoliac.ea, ci farcata, E’. pyxidoto. E’. rongi-
fórmis, E’»abalatc¡ y Pe/tigera /afcscens.
C. subulata (L.) Weber ex F. H. Wigg.: 6,1, ARE (70225): 9,1, ARE (70217); 18, t, LEE-
Lich. (5026), ARE (70224). Sobre suelo ácido y básico, se ha herborizadocon Cladonia
¿-orneo/o, E.’. ch lcn-op/zaea, E’ diverso, E’. finibriota, E’ firma, E’.floerkeono, ci. g,-ayi, E’.
hamilis, E’ metaca¡-a//ifeía, E’. pby/lopha~o, ci. p/-olz/ico y ci subtu¡gida entre otras.
5C. uncíafis (L.) F. 1-1. Wigg. ssp. biuncialis (Hoffm.) M. Choisy: 7, 1, ARE (70228); 9, 1,
ARE (70227). Sobre suelo ácido entre claros del brezal. Contiene los ácidos escuanxá-
tico y usneico. Recolectada con Clodania /loeí-keona, E’. gí-acilis, E’ glauca, E’. g~ayi, E’
novoch/oí-ophaeo, E’ pyxidato y ci. /ongIÍe/ino.
5C. uncialis (Li F. II. Wigg. ssp. uncialis: 7, 1, ARE (70226); 30, s, LEE-Lich. (4864); 34,
s. LEB-Lich. (4866). Sobre suelo ácido, musgos en granito, con Cloclonio gloaco, E’
gracilis. Generalmente crece entremezclada con Cladonia anciolis ssp. biancia/is sien-
do bastante escasa.
5Clauwdea montícola (Ach.) Hafelíner & Eellemere: 34, c, LEB-Lich. (4975, 5014). Sobre
conglomerados miocénicos.
5Collema auriculatun, Hoffm.: 34, c, LEE-Lich. (5003). Sobre conglomerados miocénicos.
5ColIen,a crispum (Huds.) Web, ex Wigg.: 28, s, LEB-Lich(4177, 4178). Sobre granito.
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5C. cristatum (L.) Weberex Wigg.: 34, t, ARE (69664). Sobre suelo básico, se ha encon-
trado con Diplc>sc-histes sc/aposUs ssp iridatas, Leptogit¿ni s¿h,Ock/i. Svno/i550 5v/np-
horca y Tc,ninio sc’dzjólia.
C. fasciculare (L.) F. H. Wigg: 6, e, LEB-Lich. (4854); 27. e, J. Alvarez (2380). Sobre
Q He/cas Sp. E’c,stonca solivo.
C.furfuraceunz (Arnold) Du Rietz: 6, e, LEB-Lich. (4409): 12. e. Y Alvarez (2383); 26, e,
i Alvarez (2381, 2382. 2386). Sobre Qací-cas pvrenoico, Quenas sp. Crece con Ocb-
/0/cc/hO tai-ne/i. Farmelia sa/cato, It tiliacea y Phvsc-cmnia enterovc,ntho.
5C. italicum B de Lesd.: 34, t, LEE-Lich. (4392. 4996) Sobre suelo.
5C. ryssoleumn (Tuck.) A. Schneider: 4,s, LEE-Lich. (4589): 28,s, LEB-Lich. (4180). So-
bie pizarra. granito
C. su~flaecidum Degel.: 23, m, J. Alvarez (2393); 26. m, J. Alvarez (2385). Sobre Popa/as
tíema/o, sobie musgos.
5Cornicularia normoerica (Gunn. ) Du Rietz: 16. s, LEB-Lich. (4540, 4882); 17,s, ARE
69665), LEB-Lich. (4619): 25, s, LEE-Lich. <4748); 26, s.J Alvarez (2526); 28,s, J.
Alvarez (2497): 29, s, LEB-Lich. (41.53). Sobre cuarcitas, esquistos, granito, con Aspi-
¿¡lía e/)iglvpto, Rcodoc¡ c¡t/o/iísco, R - intesti/lí/o/-mis, cid/ocio cc#n/nLvtcz, Leccuzcí/o /11—
pa-o/o. Op/ííopormo ventoso, Orpniospoi-o mc)ric)psis var. balzuensis, Pornielio stvgia,
R/ñzoc-o/-pon gc-c)g/-c//~/iic:Un/ ssp. p/-ospec.-tons y Ur/,/,ilicxn-ie cylindríco.
5Cystocoleusebencus (Dillwyn) Thwaites: 29.. s, ARE (69666) Sobre granitos con musgos
y en tquedades con orientaciót norte. Herborizada con Lepíailo neglecta. Massa/ongia
a/naso y Folv¿-/uidian, ¡nascicolo.
5Dactylospora lanzyi (Rich.) Amold: 25. hí, LEB-Lich. (4895). Sobre granito en semictieva,
con Leconora /U/,icOla y Rc,malina pc)/li/laria.
W. saxatilis (Sehaerer) Hafrllner: 26, Id, Y Alvarez (2559). Aparece sobre Pertasorio
ama/a.
Degelia atiantica (Degel.) P. M. iñrg. & P. James: 7, e, LEB-Lich. (4427). Sobre Qaercas
sp.
O. plunibea (Lightf.) P. M. iórg. & P. James: 7, e, LEB-Lich. (4429): 26. e, J. Alvarez
(2413): 29. s, LEB—Lich. (4919) Sobie granito con musgo, Qz¡c’rcas sp. Con Ncplucrn¡c¡
lc¡evigcnum y ¡Y. perile.
Dendriscocaulon umbausense (Auersw) Degel.: 2, e. LFE-Lich. (4550); 6. e, LEE-Lich
(4410):?. e. ARE (69667): 26. e. J. Alvarez (2379); 27, e, J. Alvarez (2340). Sobre P
0-
pa/as ¿jemUla. Castanea salivo, Qaerc14s i/eu Q. />v/enoiccI, Qaercas sp. Con A /íaptv—
Ño cilico-is, Koe,-/,ericí /2i/o/flhis. Oc/í/o/ec/íio arboico, f’annoria mecluc/co/,ea. Pc,,-
n/e/idí sa/cote, Pe/rigero co/lina y Fhysconio dista/la.tflermatocarp n luridun, (Ach.) W. Mann: 16.s, LEE-Lich. (496 1). Sobre esquistos.
5D. miniatun, (L.) W. Mann: 4, s, LEH-Lich. (4583) Sobre esquistos.
a--Dimelaena 01-cina: 1, s. LEB-Lich. (4559); 3,s, LEE-Lich. (4586); 4, s. ARE (69670); 16. s,
LEB-Lich. (4885): 17,s, LEB-Lich. (4952); 19.s, ARE (69671): 25, s, LEB-Lich (4670):
26, s, LEB-Lich. (4939), J. Alvarez (2545) Sobre gramto en semicueva, esquistos, congIo-
merados miocénicos. Con Acc¡cospcno imprcssala, A - jóscolo, Leconcí/o sabio diosa, Pcí/-
mc/id somlocasis. It la/octico. R/uizoco;-pon chepo¡/odes y Sqaanunino cortilaginecí.
5Diploicia canesceus (Dickson) A. Massal ..20.s, LFB-Lich. (4547). Sobre granito, con Ccz-
/oploc a ‘crica.
5fliploschistes actinostomus (Ach.) Zahlbr: 1, s, LEB-Lich. <4870); 4. s, LEB-Lich. (4321):
25, s, LFB-l ich. (4896). Sobre gronito, suelo Con (andelariel/a vitc’llino. Lecanoro ca-
picolcí y Orphnios/>oca mas/guI.
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5D. enganeus (Massal.) Steiner: 18, t, LEB-Lich. (5022): 34, tc, LEB-Lich. (4995).
5D. gypsaceus (Ach.) Zahlbr. ssp. interpediens (Nyl.) Clauzade & Roux: 25, s, LEB-Lich.
(4473); 26, s, LEE-Lich. (4889) Sobre granito, con Ac.o¡ospo¡o go/lico. Parasitado por
R/íi:aca¡pan -
5D. seruposus (Schreber) Norman ssp. iridatus (Massal.> Clauzade & Roux: 2, t, ARE
(69673), LEB-Lich (4316); 34,1, ARB (69674), LEB-Lich. (4481). Sobre suelo básico
en claros del matorral. Con Co//ema cristatam.
D. scruposus (Schreber) Norman ssp. muscorun, (Scop.) Clauzade & Roux: 18, t, CA
(69672); 27, t. LEE-Lich. <4917). Sobre granito en muro-musgo, suelo y acompañada
por (?/oc/onio/oliac-ea.
a-O. seruposus (Schreher) Norman ssp. seruposus : 1, s, LEB-Lich. (4868); 2, s, ARB
<69675); 4, 5, ARE (69676); 17, s. LEE-Lich. (4626); 26, s.J. Alvarez (2557); 27, s,
LEB-Lich. (4916); 29,s, LEB-Lich. (4918); 35,s. LEE-Lich. (4520). Sobre granito, es-
quistos, suelo. Parasitado por Rhizocorpon. Acompañado por Ca/op/oca ho/ocarpo,
Lec-oncn-a bicincto y Po/-melia tinctina.
5Diplotomma alboatrun, (Hoffm.) Flotow: 34, e, ARE (69668). Sobre Que/-cas dcx ssp. ha-
1/cito.
5Echinotecium reticulatuin Zopf: 25, hí, LEE-Lich.(4743) Sobre granito, parasitando a
Formelia tiliaceo.
“‘Endocarpon pusillum Hedwig: 3, s. LEE-Lich. (4463, 4464); 27, t, J. Alvarez (2532). So-
bre suelo, conglomerados del mioceno
a-Ephebe lanata (L) Vainin: 25, s. LEB-Lich. (4940); 29. s, LEE-Lich. (4923). Sobre gra-
nito, con Rhizocorpon sp.
Evernia prunastri (L.) Ach.: 18, e, LEE-Lich. (5008), CA (69678); 26, e, 1. Alvarez
(2374). Sobre Ciscas /adanziter, Papa/as flema/o, Qaercas ilex ssp. bol/oto. Crece con
Phaeoph»scio orbica/oris, Phvscio odsc.endens, Roma/ma farinacca, R. fravinea y R.
frexinea var. ca/icariformis.
a-Fuscidea lygaea (Ach.) Wirth & Vezda: 18, s, LEB-Lich. (SOIS). Sobre roca ácida.
a-F. mollis <Wahlenb.) V.Wirth & Vezda var. caesioalbescens (H. Magn.) Clauzade &
Roux: 34, s, LEB-Lich. (4396). Sobre granito.
‘1’Glyphopeltis ligustica (E. de Lesd.) Timdal: 4, s, ARB (69679), LEB-Lich. (4529). Sobre
esquisto, con Lichine//la stipatalo y Pc/talo obscUans.
a-Haematomma ochroleucum (Necker.) Laundon var. ochroleucunz: 6 y 7. s, ARE (69677);
7.s, LEB-Lich. (4373). Sobre granito.
a-Hymenelia lacustris (With.) M.Choisy: ¡7, s, LEE-Lich. (4662. 4664). Sobre granito su-
mergido, con Verracaí-ia aethioba/a y ½nigrescens.
Hypoeenonzyce sealaris (Ach.ex Liljeblad) M. Choisy: 27, e, LEB-Lich. (4691), i. Alvarez
<2375). Sobre Castoneo soti va.
a-Hypogymnia austerodes (Nyl.) RSsliuwn: 25. s, LEE-Lich. (4749). Sobre granito.
H. farinacea Zopf.: 3, s, LEE-Lich. (4450): 26, s, J. Alvarez (2654): 29, s, LEE-Lich.
(4359). Sobre conglomerados del mioceno, sobre granito.
H. physodes (L.) Nyl.: 17, e, LEB-Lich. (4432); 25, s, LEE-Lieh. (4750). Sobre granito en
musgos, sobre Erico oragonenszs.
II. tubulosa (Sehaerer) 1-lay: 17, e. LEB-Lieh. (4705); IX, e. LEB-Lich (SOD?); 29, e. J.
Alvarez. (2376). Sobre Qaeccas pyrenoica, Q. dcx ssp. bol/oto. Crececon Po,me/io sal-
cciIc¡.
Julella lactea (A. Massal.) M. E. Earr: 27, e, i. Alvarez (2605). Sobre Castonea salíva.
Acompañada por Sco/iciosporam am/,í-inam.
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5Koerberia b4formis Massal.: 6 y 7, e, ARE (69477); 7, e, LEE-Lich. (4414). Sobre Qaer-
<lis pv/cnoua con Dendriscocaulon nmhausense y fl-ope/iopsis pscadog/ona/osa.
5Lasallia hispan/ca (Frey) Sancho & Crespo: 17,s, ARE (69478), LEB-Lich. <4636); 29.s,
LEB-Lich. (4371). Sobre granito Con Rrodoa atrojúsca y Fsc¡¡dephcbe minascUlo.
L.pustulata (L.) Mérar: 21.s, LEB-Lich. (4514): 25, s, LEB-Lich. (4771): 26,s,J. Alvarez
(2553); 27, s, LEB-Lich. (4668). Sobre granito, citarcitas, con Phsscio dabia y Uníbili-
celia gliseo.
5Lecanio eyrtellina (Nyl.) Sandst.: 20, e, J. Alvarez (26D6). Sobre Qaercnspyrenazca.
5L. subcaesia (Nyl.) E de Lesd.: 28,s, LEE-Lich. (4181). Sobre gneis, granito.
5teconora albescens (1-loffm.) Branth. & Rostr.: 34, e, CA (69479) Sobreconglomerados
miocénicos. crece con Aco¡-aspara gloacocarpo, Rae/ha epipolia, Ca/op/oc-o agocd-
hiancí, Phvscic¡ cídsc-enc/ens y Verracaria nigrewens.
5L. allopbana Nyl.: 20, e, J. Álvarez (2686). Sobre A/nas glatinosa.
5L. argentata (Ach.) Malme: 20, e, J Alvarez (2692); 26, e, J. Alvarez (2696). SobreA/íías
glalinosa y flaxinas evcc/sio/
a-L. bicineta Ramond: 17, s, LEE-Lich. (4635); 26.s, J. Álvarcz (2544, 2572); 28.1,]. Alva-
rez. (2489, 2504). Sobre granito, suelo, esquistos. Crece con Aspicilio ¿incíeo, Diplos-
¿¡zistes sc-raposa» ssp sc/jiposas y Tjemc,/ecia al/ata.
a-Y. caesiosora Poelt: 1, ., LEB-Lich. (4323): 2, s, LEB-Lich. (4412): 27, s, LEB-Lich
(4659). Sobre granito, con Lec-ono,-a cotnpe»ti-is, L sU/)/adic>so, Ls ulphn¡-eo, Pe,taso—
jidí psc’adocora/lina, Scolicic>sparaní um/,rinanj var. compactUIn y Teplíronze/cí ¿¡tío.
a-L. eaínpestris (Sehaerer) Hue: 2, s, LEE-Lich (4507): 4, s, LEB-Lich. (4585): 17. s,
LEE-Lich. <4901): 19,s. LEB-Lich. (4388); 21.s, LEE-Licb (4516); 25,s. LEE-Lich.
(4774): 26,s, J. Alvarez (2524), t, J. Álvarez (2525). Sobre granito, conglomerado, es-
qui slos, suelo. Con Acatosporcí fas¿-ato, Aspicilio cine/eci, A - /ecede,js, Ríadací intesti—
fi//o/-mit Leccínoro coesiosora, Pormelící soxcítilis y P/atc>pd¡/melia badia.
Y. carpinea (L.) Vainio: 12. e. J. Alvarez (2367): 18, e, LEE-Lich. (5016). CA (69480); 20,
e, LEB-Lich. <4684); 26, e, J. Álvarez (2694). Sobre Cistas /adoni/i’r A/mt» glatinaso,
1- /-o..vi/jas ex-c-c/?s-icn-, Qaecca.» i/er ssp. ho/lota, Q. pw-cnoic-a. Con (?anc/eloric//a xcml-
hostignía, Lec-oncn-o ¿librote/o, L inínmescen» y Lecidella elaeac-h,-oma.
a-Y. tenista Ach.: 17, s, LEE-Lich. (4349). Sobre granito.
a-L. tenista Ach. var. at¡ynea (Ach.) Clauz. & Roux: 3.s, LEB-Lich. (4558); 25,s, LEE-
Lich. (4772). Sobre granito, gneis, conglomerados del mioceno.
a--Y, tenista Ach. var. metacarpo NyI.: 17,s, LEB-Lich. (4336). Sobre granito.
Y. chiarotera Nyl.: 18, e, LEB-Lich (5D15), CA (69481); 20, e. J. Álvarez (2678); 23, e,
LEB-Lich. (4835>. J. Alvarez (2680): 26, e.]. Alvarez (2358. 2689); 34. e, LEB-Lich.
(5000). Sobre Alijas g/aíincscí, Cusías lc¡doí¡íje¡. Qací-cas pv/enoi¿-o. Q. i/cx ssp. bol/o—
fa Iccrcinas ex¿ elsio,, Papa/as t/ema/di. Crece con Conde/o,ic¡ ca/jdola/, Conde/o/-iel/o
xc¡nthostigmcí, Leconaro ccí/pinco, L intanjesc-c/is, Lecidella e/ococ/í/duna, Parmelio sal—
¿cita, PertUsajio o/besc-c/¡s y Xontho/ia pandina.
*L. eoncolorRamond: 3, s, LEE-Lich. (4567); 20, s, LEE-Lich. (4913) Subí-e granito, con-
glomerados (leí tu oceno. Con E’c¡/op/c¡c-o c.hlo,-ino. E’. decipien» y R/íi:acdí/pon ¿lis/3d>-
ilita.
a-L. disperso (Pers.) Sommerf: 1, s, LEE-Lich. (4557): 3, s, LEB-Lich (4446); 12, e, J.
Álvarez (2364): 26, e. J. Álvarez (2658); 34, c. CA (69482). Sobre cemento, granito,
conglomerados del mioceno, Po~íalas t/-cnjzí/o. Con Bnc/hia ¿‘pipo/icí, E?a/ap/cí¿ -ci ogci/ci-
hiciíjo, E’. incannexcí, El /c¡cteo y Ri,joc/ino gcníícwii.
a-Y.frustulosa (Dickson) Arnold: 2, s, LEB-Lich. (4383). Sobre granito.
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5Y. gangaleoides Nyl.: 2, s, LEE-Lich. (4869). Con Lcd-ano/a í-apicola.
5Y. hagenii (Ach.) Ach.: 18, e. CA (69483) Sobre Cistas /odani/tr y Qaercas i/ex ssp. bol/o-
¿o. Crece con Rae//lo griscoviren», R. papa/o/-am, cia/cp/cíc.-a hacincítites, Conde/miel/a vi—
te/lino, E’otillo,io /lig/ac/ovata, Lecide/ha eaphoí-ea, Mit-ajee plasmo y Ri/¡odina pyrina.
5L. intricata <Ach.) Ach.: 16,s, LEB-Lich. (4651); 17, s, LEE-Lich. (4634); 19,s. LEB-
Lich. (4554); 24. s, LEE-Lich. (4546); 25, s, LEB-Lich. (4669); 28, s, J. Alvarez
(2503). Sobre gneis. etiarcitas. esquistos, granitos. Con Aspicilia dIne/ca, Co/op/oca ¿ve-
ncn-id¡, Candelarie/la vitellmna, Ca/ho//co voi-tic.osa, Ophnioparma ve/ltosa, Pertasoí,o
cd>/O//Indt y Rhizac-c¡ípan geagíapliaam ssp. píaspectan».
L. intuíneseens (Rebent.) Rabenh.: 12, e, J. Álvarez (2367); 20, e’ J. Álvarez (2687); 23, e,
1. Alvarez (268<), 2700); 26, e. 1. Alvarez <2676, 2365). Sobre Genista sp.. Papa/as Oc-
mala y Qací-cas /iycenoi¿a. Acompañada por Ca/cíplaca ce/ma, E’ /1o/ocojpo, Lec. cinc)—
/0 c-¿n-pbiea, L. cldojacera, Lecidel/o caphc>/eo, Pa/-njelio sa/cato y Fejtasa,-ia jiavida.
5Y. mnuralis (Schreber) Rabenh. ¡6, s, LEE-Lich. (4649); 24,s, LEB-Lich (4601). Sobre
cemento, gneis, esquistos.
5Y. muralis (Sehíeber) Rabenh. ssp bolcana: 24, s, LEB-Lich. (4603); 25, s, LEB-Lich.
(4775); 27, s, LEE-Lich. (4638). Sobre granito, cemento y cuarcita. Con Paí-mclia pallo
a-L. niuralis (Schreber) Rabenh. ssp. dubyi (Molí. Arg.) Poelt: 21. s, LEE-Lich.(4455).
Sobre cuarcita.
a-L. ocbroideo (Ach.) Nyl.: 26, 1, J. Alvarez (2536, 2580); Sobre suelo. Con Foí-mc/iofa/i-
g!nasa.
5Y. oro sthea (Ach) Ach.: 1, s, LEB-Lich. (4324); 30, s, LEB-Lich. (4318) Sobre granito y
cotiglomerado en extraplomada.
5Y. polytropa (Hoffm) Rabenh: ¡7, s, LEE-Lich. (4350); 20. t, J. Alvarez (2483); 23, s,
LEE-Lich. (4597). Sobre granito, suelo, gneis.
Y. pulicaris (Pers.) Ach.: 20, e, LEE-Lich. (4825); 27, e. J. Álvarez (2433) Sobre Castanca
sativa, Alijas g/uti¡jcíso.
5Y. rupicola (½)Zahlbr.: 2. s, LEB-Lich. (4869); 16,s, LEB-Lich. (4650); 19, s, LEE-Lich.
(4674); 25, s, LEE-Lich. <4867); 26, s, LEB-Lich. (4888), t, J. Alvarez (2523) Sobre
cuarcita, esquistos, granitos, suelo en pared vertical, con A.-e¡-osparo imp~-essaía, Art-
/janidz gloacamario, Aspícilia cpiglvpta. Rj-c,doo it/testini/c)/mis, E’andeloi-íel/a vitel/ina,
Cc>ini¿alcjria nc)/moe/ica, Dactilospo/o /omyi, Diplosc/íistes acíincstouías, Lecano/o
gangcíleoides, Lsalp/~area, Orphniospai-a masigil. Rama/ma po/linaria, Rhizo¿-oí-pon
geag/op/íicam ssp. pcc’spec-tans. R - /-ipariam ssp. li/>diri/o-n y Tcphi-ome/o ¿>1ra. En una
ocas: ión parasitado por Rimo/aria insalaris.
a--Y. subearnea (Lii jeblad) Ach.: 25, s, LEB-Lich. (4757); 28, t, i. Alvarez (2493). Sobre
granito, suelo.
5L.subradiosa Nyl. 2, s, LEB-Lich. (4322); [7, s, LEB-Lich. (4666): 25, s, LEB-Lich.
(4561); 26. s, LEE-Lich. (4733); 27,s. LEB-Lich. (4659). Sobre conglomerado, grani-
to, con Acorospaí-a iiflp/Y’55a10, A - oxytono. Dimelaena cocina, Lecancno ¿-¿¡esiosara, L
sa/p/~u/cd/, Sp/jinc-íri/ío tar/,inota y Tephrc»ne/e otro.
5L. sulpburea (Hoffm.) Ach.: 2, s, LEB-Lich. (4478); 16, s, LEE-Licb. (4658); 27, .s,
LEB-Lich (4646). Sobre esquisto, conglomerado, granito. Con Leconojo caesiosoía. L.
lapita/a. L - 5/43/odioso, Ramo/k~o po/ymc>jpho, Rhizoc.-arpon bc¡dic>otj-am y Tephramc-
lo ¿it/O
a-Y. umbrina (Ach.) A. Massal.: 3, s, LEE-Lich. (4462); 12, e, J. Alvarez (2421); 28, s, LEE-
Lich. (4212). Sobre conglomerados del mioceno, granito, gneis, Papa/as t/-emHlo. Cre-
ce con Paimelio tiliocea.
27 notan¡ca (Toniplutensisútzcío. 24. 943
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a-L. xanthosto,na Weddel & Roux: 24, s, LEB-Lich. (49D9). Sobre gneis, cemento, granito.
Con Cande/o/iclía oaje/ía, E’. biatorina, ci iííabcsc-cns.
a-Yecidea confluens (Weber) Ach.: 26, s, J. Álvarez (2518). Sobre roca ácida.
a-L.fuseoatra (L.) Ach.: 1, s, LEB-Lich. (4326); 21, s, LEE-Lich. (4525); 25, s, LEB-
Lich. (4488); 26, s, J. Álvarez (2522); 27, s, LEE-Lich. (4489); 28, s, LEE-Lich.
(4447). Sobre granito, esquistos, en muros y paredes verticales. Con Pertasoíia jiad-
con».
“Y.fuscoatra <L.) Ach. var. grisello (Flórke) Nyl.: l,s, LEE-Lich. (4325); 27,s, LEB-Lich.
(4637). Sobre granito en muro.
a-L lapicida (Ach.) Ach.: 25,s, LEB-Lich. (4312). Sobre~ranito.
a-L. lapicida (Ach) Ach. var. pantberino Ach.: 16, 5.J. Alvarez (2502); 17,s, LEE-Lich
(4666); 20, s, J. Alvarez (2508); 28, s, J. Alvarez (2494). Sobre esquistos, gneis, grani-
to. Con O/phniosporo mosigil y Protopai-mc/ia /,adia.
a-L. lithophila: 28, s, LEB-Lich. (4214). Sobre granito.
a-Y. plana (J. Lahm) NyI.: 1, s, LEE-Lich. (4560). Sobre granito, con cioncielariel/a iftc/ii-
no y Sqaomarina cartiloginco.5Y. promiscuo Ny>.: 24, s, LEB-Lich. (4655). Sobre gneis, esquistos. Con Candelariclía vi-
te/lino.
a-L. umbonata (l-lepp) Mudd: 2, s, LEE-Lich. (4508). Sobre conglomerado.
a-Lecidella aloiensis (Vain.) Hertel: 34, c, LEE-Lich. (SD lo). Sobre roca caliza.
a-Y. carpathica Kñrber: 1. s, LEE-Lich. (4459); 16, s, LEE-Lich. (4673); 24, s, LEE-Lich.
(4310); 28,s, LEE-Lich. (4215). Sobre gneis, esquistos, granito. Con R/íizacarpan ge-
miijatam.
L. elaeochroma (Ach.) Haszl.: 26, e, J. Alvarez (2694, 2634); 34, e. CA (69485). Sobre Fío-
xinas excelsior, Finas ha/epensis, Papa/a» tj-emulo, Que/-das i/cx ssp. ha/lota. Crececon
E’andc/oricilo xanthostigma, Lecanora ca/pinea, Lecanoja chía jotera, Phaocphyscia
oí-bi< -u/oil» y Physcio adscende,zs.
Y. eupborea (Flórke) 1-lertel: 12, e, J Alvarez (2472, 2369); ¡8, e, CA (69486): 26, e,
LEB-Lich. (4833), J Álvarez (2357, 2362, 2471); 34, e, LEE-Lich. (5000). Sobre Fo-
pal/ls tíenía/o, Erox-inas exccísioí, Cananeo sativa. Qaercas ilex ssp. bellota. Q. pyrc-
neica. Crece con Raellio populoí-am, Condeíaricl/a vitci/ina, Catillaria nigí-oclavata,
Letonaja hagenii, L. intamcsí-ens, Rinodiíja isidioides, R
1w/ina y Xanthorio poí-ietina.
a-Y. pulveracea (Sehaer.) Sydow: IX, e, ARE (69487). Sobre cii»ras todonífer. Con Ca tc>-
placo haernatices, Mico/-ca piasi/ia, Faimelio sabourífr ca y Fhvsconia entc,-oxontho.
a-Y. stig,natea (Ach.) Hertel: 28,s, LEB-Lich. (4220>. Sobre granito, gneis.
a-Y. subplumbea : 28, s, LEB-Lich. (4229). Sobre gneis.
“‘LeeMoma demissum (Rutstróm) C. Schneider & Hertel: 12, e, LEB-Licb. (4798); 17, 1,
ARE (69494): 1,23, J. Alvarez (2452). Sobre tocón de Genista, taludes ácidos y tocón
quemado. Crece con Cladonia jlae/L-eano y Pycnothe/ia papillo/-io
a-Leproño neglecta (Nyl.) Lettau: 29. s, ARB (69497). Sobre granitos y musgos, con Cys-
toco/cas cheneas y Pc/tigeía britonnico
a-Leprocoulon microscopieum (ViII.) Gams. ex D. Hawskw.: 2. s, LEB-Lich. (4569); 25, s,
LEE-Lich. (4767); 27,s, LEE-Lich. (4645), i. Álvarez (2517); 29, s, LEE-Lich. (4564).
Sobre granito con musgos, musgos, con Massalangia ca/noso y Fhyscoíjia enfrío-
xontha.
a-Yeprolorna ,nembranoceum (Dicksoo) Vainio: 7,s, LEE-Lich. (4415); 22, s, LEB-Lich.
(5011); 23. s, J. Alvarez (2389); 25, s, LEB-Lich. (4768); 26.1. J. Alvarez (2555); 27, e,
J. Alvarez (2341). Sobre granito en pared vertical sombría, suelo, sobre Costauíca sati-
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va. Acompañada por Ochro/echia apso/iensis, Arthonio radiata, Pachyphia/e ca,neola
y Ponnaria mediterronea.
a-Y. rouauxii (Hue) J. R. Laundon: 17, s, J. Álvarez (2390); 23, s, LEE-Lich. (4430), J.
Álvarez (2440); 25, s, LEE-Lich. (4770); 26, m, J. Alvarez (2531); 27,s, J. Alvarez
(2582); 28, t, J. Alvarez (2491, 2499). Sobre suelo, gneis con musgos, granito con
musgos, en extraplomo umbrío. Crece con Condeiorie//a vitci/i/Ia, Pormeliafr/iginosa,
Rinodino confra gasa y Toninia sqaalido.
a-Leptoehidium alboeiliatunz (Desm.) Choisy: 6 y 7, 1, ARE (69496); 6, e, LEE-Lich.
(4411); ¡9,1, ARE (69495). Sobre suelo ácido y taludes, Quercas sp. Crece con Cc-
trono oca/cato. ci/adoujia diversa y Trapcliopsis pseadogrona/osa.
“<Leptogium corniculatuni (Hoffm.) Minks: 3, t, ARE (70211). Sobre suelo ácido, crece con
C/oc/aniajh/ioceo y E’. rongífaj-mis.
a-Y. gelatinosum (With.) J. R. Laundon: 2, e, LEB-Lich (4334). Sobre Qaercus iíex.
Y. lichenaides (L.) Zahlbr.: 7. e, LEB-Lich. (4486); 12, e, J. Alvarez (2391); 29, in, ARE
(69499). Sobre roca musgosa, Qaercus sp. Q. pvrenaic-o. Con Mossa/ongio ca/-naso y
Fo/ychidiam mascic.o/a.
*Y. microphyllloides Nyl.: 2D, s, LEB-Lich. (4607). Sobre granito con musgos
Y. soturninum (Dickson) Nyl.: 6, e, LEE-Lich. (4364); 12, e, J. Alvarez (2392). Sobre Que~-
cus sp. y Q. pytena¡ca.
a-L. schraderi (Ach.) Nyl.: 34, t, CA (69498). Sobre suelo calizo, crece con Col/eme c’-/s-
tataní, Synelissa symphareo y Toninia sedífolio.
a-Liehinella stipatula Nyl.: 4, s, ARE (69500>. Sobre grietas de esquistos con tierra acu-
mulada. Con G/rphopc/tis ligustico y Pelta/a cap/oca.
Yobariaamplissima (Scop.) Forss.: 27, e,]. Álvarez (2397); 29, s, LEE-Lich. (461 1). Sobre
granito con musgos y sobre Costonco salivo.
Y. pulmonaria (L.) HoIfm.: 29, s, LEE-Lich. (4614). Sobre musgo en granito.
Y. scrobiculata (Scop.) DC.: 7. e, LEE-Lich. (4563); 20, s, LEB-Lich. (4608): 26, ni, J.
Álvzuez (2395. 2396); 27,s, LEB-Lich. (4640); 29,s, LEE-Lich. (4612). Sobre musgos,
granito con musgos, Qací-cas sp, parasitado con Plectocoípon sc,abica/otac.
a-Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner: 28, s, LEE-Lich. (4 ¡07). Sobre gneis.
a-Lopadium diseiforme (Flot.) Kullhem: 24, e, Y Alvarez (2423). Sbre musgos en fisuras de
rocas.
a-Morchandionzyces eorallinum (Roberge) Diederich & D. Hawksw.: 2, hí, ARE (69501);
19. Id, ARB (695D2). Liquenicola sobre Renjolina capitota.
a-Massalongia carnosa (Dikson) Kñrber: 6 y 7, ni, ARE (69473); 7, ¡u. LEE-Lich. (4428);
¡7, m, ARE (69474), J. Álvarez (2622), LEE-Lich. (4426); 23, m, ARE (69503), J.
Álvarez (2624); 24, s, LEE-Lich. (4499): 25, s, LEE-Lich. (4490); 29, ¡u, ARE (6947 1)
Sobre musgos en pared vertical sombría, cemento, granito con Co/op/oca nico/ls. Cys-
taco/cas ebeneas, Leptogiam /ic.henc>ides. L. micrcsc.opicam, Peitigc¡a britonnica y
Po/vcijidiam mascicc>/o.
a-íWegaspora verrucosa (Ach.) Ha¡ellner & V. Wirth: 12, e. J Alvarez (2354, 2398); 26, ¡u,
J. Alvarez (2568); 24: ni, LEE-Lich. (4787) Sobre Qaercas pyrenaico y musgos
a-Micarea inisella (Nyl.) Hedí.: 1,18, e, CA (69472); 26, e, J. Alvarez (2603). Lignícola so-
bre madera de Que~cas i/ex ssp. bol/ata. Con Buellio griseaviren».
a-M. prasma Fr.: 18, e, CA (69475). Sobre Cistus /odani/tr. Con Ca/op/oca haematites, Le-
cono/a hagenii, Lec ide//o pa/ve/-ecca, Pornjclia saboarífe;-o, Phvsc.onia cnterovontho.
Rinadino pyíina y Xantho,ia polrcorpa.
Nephroma loevigotumn Ach.: 7, e, LEB-Lich. (4365); II, s, ARB (70240); 12, e,]. Alvarez
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(2414); 26, e, J. Alvarez (2411, 2413): 29, s, LEE-Lich. (4609). Contiene el Iriterpe-
noide T6. Sobre granito con musgos, Qucí-cus sp., Q. py/enaica, Popalus tj-emalo. con
Degelio pluinhea, Neph/omd/ pali/e, Peltige/o ¿-a/lino y Pscno,na hvp/bocam.
N. punte (Ach.) Ach.: 7, e, LEB-Lich. <4368); 26, e, J. Álvarez (2413,2657) Sobre Qaer-
cus sp., Popalt~s a-emulo. Con Oc-ge/ia pluníbee, Nepbíoma laeví.gotuní y Pe/tigeco ¿o-
llitía.5Nesolechia axy~para (Tul.) A. Massal.: 28, hí, LEE-Lich. (4545). En granito musgoso. so-
bre talo de Faimelio soxatilis.
a-Oehrolecbia androgyno (Hoffm.) Arnold: 6, e, LEE-Lich. (4408); 21, s, LEB-Lich.
(4575); 23, ¡u, J. Alvarez (2456); 25, s, LEB-Lich. (4764); 26. t, J. Álvarez (2565); 29,
s, LEB-Lich. (4355). Sobre musgos, en paredón sombrío, cuarcita, granito, QaercUs sp.
suelo, pared vertical. Con Faimelia omphalodcs.
a-O. arborea (Kreyer) Alrnb.: 26, e, J. Alvarez (2394). Sobre QUe/-cas pvI-enoic-o. Con Den-
d,-iscocaaion aínhaasense y Pajna/ia medite//anca.
a-O. loppuensis (Rflsdnen) Rásánen: 24, m, J. Alvarez (2439, 2505). Sobre musgos.
a-O. pallesceus (L.) A. Massal.: 26, e.] Alvarez. (2429), m, J. Alvarez (2458, 2459). Sobre
Qacícus pv/-cnoico y musgos. Acompañada por Oc-/íj-olec-/zia ta/-neci y Peitasojía dat-
cotíes.
~0. parella (L.) A. Massal.: 2. s, LEB-Lich. (4332) Sobre cotiglomerado. Con Po,ínc/io ti-
lioceo.
~O. tartarea (L.) A. Massal.: 26. t, 1. Álvarez (2535, 2540); 27, s. LEB-Lich. (4444); 29,s,
LEB-Lich. (4358). Sobre suelo, pared vertical, granito en muro.
0. turnen (Sm.) tlasselrot: 26. e, i. Alvarez. (2381, 2382), ni, J. Alvarez (2438, 2459). So-
bie musgos, Qací-cas pv¡-enaic-c¡. Con Co/lema /hrfa,c¡c-eam, Och¡-a/c¿hio pÓ//cscc/1s,
Pcz/níelia salccíta, P tiliacea y Flívsconio cntciaxonthc,.
“‘O. upsaliensis (L.) A. Massal..- 22,s, LEB-Lich. (5011). Sobre cuarcita, conLeprocoalan
uzit /a»dopica/tj.
a-Ophioparma ventosa (L.) Norman: 17,s, LEB-Lich. (4539). ARE (69476); 24. s, LEE-
Lich. (4546); 26, s, J. Alvarez (2659). Sobre gneis, granito, esquistos. Con Cajnic-ulo,io
no/mac/-id-o, Leconojo iíjí¡icaca, Fejtasajia <-¿3/-a/lina y Potopo/melio badia ssp. bodia.
a-Orpbniospora mosigii (Kñrber) Hertel: 23,s, LEE-Lich. (4912); 25, LEE-Lich. (4937); 26,
s, LEB—Lich. (4896); Sobie gneis, granito, cotl Dip/asc-/4s-tes czc-¡inostanjas, Lecdí/íojo ja—
picc/o y Lecideo lapicida var. pont/~erino
a-O. moriopsis (A. Massal) D. 1-lawksw.: 16,s, LEB-Lich. (4491); 17, s, LEE-Lich. (4496):
25. s. LEB-Lich (4492). Sobre esquisto granilo. címrcila
a-O. moniopsis (A. Massal.) D. Hawksw. var. bohusiensis Degel. ex Poclt: ¡6, s, LEE-
Lich. (4540); 17, s, LEB-Lieh (4505). Sobre granito, esquisto, con Ccí/ni¿a/o,io /10/-
clac’ jica, Pcnmelio stvgia y Um/,ilica/io cv/ínchicci.
a-Pachyphiale carneola (Ach.) Amold: 27, e. J. Alvarez (2341>. SobreEos¡c¡necz sotiva. Con
A/-thonio caciiato, Lepí-oloma fijen j/3r0/jaceam y Pe,jna/ia medite,-j-ancc¡.
Pannania ignobilis Anzi: 6, e, LEE-Lich. (4366). Sobre Qucí-cus sp.
SP. teucophaea (Vahí.) PM. Jérg.: 12, e, LEE-Lich. (4817), J. Álvarez (2399). Sobre Qae/-
(¿15
P. mediteíranva-T-avarcs: Le, LEE-tich (455fry; 7, e; LEBtich. (4363); 12,e,J.Aivaícz
(2402); 26, e, i Alvarez. (2394, 2404, 2405); 27. e, J. Alvarez (2341, 2343, 2403): 28, e.
LEB-Lich. (4784). J. Alvarez (2406) Sobie Castanca sati va, Qucícas sp, Q. ileN, Q. pv-
eneico, con A jíhonia pancti/o/-mis, A. jadiato, Dendjisc.oc:oa/on ambeasense, Lep/-o-
/an-/cz n,emb,-onoc-cam. Oc-íj,a/cc-/jio 0/1w/ea y Fcc.hyphiale carj-jeola.
l3ulanica (i?umplulensis
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a-Parmelia caperata (L.) Ach.: 4, s, LEE-Lich. (4871); 25, s, LEE-Lich. (4761); 28, s,
LEB-Lich. (4592); 29, s, LEE-Lich. (4467). Sobre granito con musgos, con Aspicilia
anjbilicota y Co/c’p/eco ccnjg/omeroto.
a-P. conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach.: 3, s, LEE-Lich. (4453); 4, s, ARE (69507); 6 y 7, s,
ARE (695(>8): 26. e,]. Alvarez (2615), s, LEB-Lich. (4565): 25,s, LEE-Lich. (4890).
Sobre granito, conglomerados del mioceno. Con Farmelia ompha/odcs, Fhyscia dabio,
Rhizocarpan gcc’graphicam ssp. prospectan» y Uujbi/i¿oria grisdo.
P. elegantula (Zahlbr.) Szat.: 21), e, J. Alvarez (2623): 26, e, J. Alvarez (2608, 2613): 27, e,
J. Alvarez (25 12). Sobre Papa/as ne/na/o, Qaercas sp. y tocón.
a-P. exasperota de Not.: 12. e. LEB-Lich. (4828): 20, e, J. Alvarez (2688); 26. e,]. Alvarez
(2345, 2473, 2621, 2625); 28, e, LEE-Lich. (4677): 29. e, ARE (69509). Sobre A/nas
g/atincso. Costoneo sadva. Lico aast,-o/is. Pcpalas crema/o. So/ix sp.. y Quercas py—
íe,íoico. Con Aít/jonia pu/jctifoInuis, E’andcla,-icl/o cite/lina, E’a¡i,joj-io aíropa-paí-ea,
Pa/,/ze/ia sa/cato, P tiliacca, Pej-tasorio albescen». Scoliciospcram am/ninam y Xant—
/zwio fa/va
P. exasperatula Nyl.: 25, e, LEB-Lich. (4681); 28, e, LEE-Lich. (4722), J. Alvarez (2492).
Sobre Qae/c-as py/e/ioicdI.
P.fuliginosa (Fr.) Nyl.: 26, e,]. Alvarez <2606. 2616. 2617, 2619, 2424), t, J. Alvarez
(2580): 27,s, LEE-Lich. (4908), J. Alvarez (2582). 1,]. Alvarez (2586). Sobre suelo en
una grieta, granito en muro, extraplomo umbrío, Papa/u» tiemala, Ql/e/cas sp., Q. py-
jenoica. Acompañada por Aspicilio contoíto, E’ande/a,-ic/ia cite/lino, Lecanora och-
/aideo, Lep~alamo vauaaxii, Poimelia saboa/¡/era, Ps 1//dato, P. tiliacea, Pertasajia
caccades, It Icícteo y Ri/íodina con/Pagcíscí.
P. glabra (Schaerer) Nyl.: 12, e, LEB-Lich. (4710), J. Alvarez (2610); 26, e, J Alvarez
(2609); 28, e, LEB-Lich. (4723), J. Alvarez (2627). Sobre Populas Ijemala y Qací-cus
l3’IC/iO/c O.
1’. glabratula (Lamy) Nyl.: 20, e, LEE-Lich. (4683); 28, e, LEE-Lich. (4718): 35,s. LEE-
Lich. <4452). Sobie granito de muro, cuarcita. Afijus g/atincsa y Qací-cas pvrenoíc-c. con
Aspici/ic cc)/jto/ta y Pa/-melio tiliacea.
SP. loxodes Nyl.: 2,1. LEE-Lich. (4544); 16,s, ARE (69510). Sobre suelo ácido, con Ce-
t/o/ia oca/coto, granitos conFa,níelia pakarnvi y Ramo/ma copitato.
a-P. omphalodes <L.) Ach.: 6 y 7,s, ARE (69505); 17,s, ARE (69511), LEB-Licb. (4623,
4483): 23, ¡u, J. Alvarez. (2457); 25,s, LEB-Lich. (4758); 26, s, LEE-Lich. (4890), t, J.
Alvarez (2565); 29. .. LEE-Lich. (4357). Sobre suelo, granito con musgos, cuarcitas,
con Bradao intcstiní/6¡ujis. Rrvoric¡ fascescen», Oc/n-c3iec/jia ondrogyna, Parme/icí
tc)//573e/50, Pe/tigeccí hymcnincí, F mn.a/oc.ccí, Fío tismatio gloaca, Pseadephe/’e pabes—
ten» y R//i:a¿o/pcn geographicam ssp. prospectan».
a-P. panniformnis (Nyl.) Vainio: 17, s, LEE-Lich. (4624). Sobre granito
SP. postillzfera (l-Iarm.) R. Schubert & Klern.: 26, e, J. Alvarez (2356). Sobre Papa/as tje-
njalcí. Con Co/aplaco cerina.
SP. poekornyi (Kérber) Sz.atala: 2, 1, LEE-Lich. (4544); 3, t. ARE (69506). Sobre suelo ca-
lizo con pequeños cantos i-odados. Encontrada con E’etro/ia ocaleoto y Pa/¡nelio lavo-
cies.
a-P. pulla Aeh.: 2.s. ARE (69513): 4.s. ARE (69512); 16, s, LEE-Lich (4485); 17.s, LEE-
Lich. (4493); 21,s, LEE-Lich. (4553); 25.s, LEB-Lich. (4501); 24,s, ARE (69515); 28,
s. LLE-Lich. (4338); 34,1, CA (69514). Sobre esquistos, gneis, granito, cuarcita, con
Clodania ccnj ¡‘a/ata, Leda/jo/a bo/cana y Umbi/ica,-ia cv/indri¿a.
a-P. quercina (L.) Willd.: 25, e. LEB-Lich. (4677). Sobre Qae/-c-aspy/cno/c-a.
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P. saxatilis (L.) Ach.: 17, s, ARE (69488), LEE-Lich. <4616, 4906): 26, s, J. Alvarez
(2529. 2563); 28,s. LEE-Lich. (4545) Sobre granito con musgo, conAspicilia cinc/-ea,
A - j-ec-edens-, R/-ocíoa atía]asco, E. i/jtestinlfo/-mis y Lec.-oncro d-ampcst/i». parasitado por
Nesdilechia oxvspa/o.
SP. saniloensis Cyeln.: 2. t, ARE (69489). Sobre suelo ácido. granito, con E’et/0/io oca/c-
ato, Cladonio ce/-x-ic-ornis y Dimeloena a/una.
a-P. stygia (L) Ach.: 16,s, LEE-Lich. (4540); 17,s, LEB-Lich. (4502). Sobre granito. es-
quisto, con Carnic-a.laj-io normd,erico, Orphniospcn-cí njc)riopsis var. bohaensis y Umbi—
licojia cv/indjico
P. subaunfera Nyl.: 14: e, LEE-Lich. (4685), 18. e, CA (69492); 26, e, J Alvarez (2619):
28. e, LEE-Lich. (4678) Sobre Cistas ladanijér, Costanea sotivo y Qae/cUspyrenaica.
Con Rae/ha g/-i»eovircns, cia/aplaco haemotites, lecciiiaící hogcnii, Lecide/la pa/le/-a-
ceo, Micorca [3/asma,Po-mc/ia globratalo. Physconia e,jteroxcintho. Rinc>dina pyrina y
Xa,jt/,o,ie po/vc-arpa.
P. suleato Taylor: 6 y 7, e, ARE (69491): 12, e, Y Álvarez (2376); 26. e, J. Alvarez (2345.
2381, 2430); 27, e, 1. Alvarez (2340. 2632), 1, J. Álvarez (2586); 28, e. LEE-Lich.
(4676): 29,s, LEB-Lich. (4510); 34. e, ARE (69490). Sobre granito, suelo, Costoneo so-
tivc¡, Papa/as tremala, Qaercas pV/c’noica. Con Anaprví-h.io ciliocis. Al-tIja/lic pancti-
/bjmis. Conciela,-iclla vitellina, Co/lema fa/faroc.cum, Dcn.djis¿acaalon amhoasensc.
Hvpagvmnia ta/alosa, Leí-ono/-a chía j-cteío, L intames<.-cns, Oc-/zrolec/zio ta/ne/i, P¿¡j—
melio exaspeicíta, F. fuliginoso, It tilioceo, Pc/ti ge/a ca/lina, Pe¡tasc,j-ic¡ flovida. P Inc—
tea, Fhvscia c,dsc.-endcns, Pijvsc-onia distcntcz, It c/jtc/-aA-ontijdl y Roma/ini, /ÍaXi/íea.
a-P. taractica Kremp.: 1, s, LEB-Lich. (4559>. Sobre granito, con Dime/cieno o/cina.
P. tiliacea (Hoffm.) Ach.: 12, e. J. Álvarez (2421); 23, ¡u, J. Alvarez (2436); 25,s, LEE-
Lich. (4681); 26, e’ J. Alvarez (2345): 27,s. LEE-Lich. (4908), e, J Alvarez (2344); 28,
s, LEB-Lich. (4591>. Sobre Costaneo sa/iva, Papalas trema/a, Qae~cas py/-enaic-a,
granito, con Arthonio panc.-ti/o/-mis. Aspicilia cantcn-ta, Cande/arie/lo vitel/ina, Ca/lema
farjhra¿-cam, Leí-ono/-a auíbrino, Ochraicc.-hio pace/la, O - taíneí-i, Poimelio c-xospe¡oto,
P g io/rota/o, Psa/cato, Pe/ta.so/-ia al/jescen», Fhaeophy»c.-io oj-/,ic-alaris, Phvscio od»—
cenden», Fhvsc.onio ente/-ovontha y P g~isea. Parasitadapor Echinotec-iam /-etiíalotanl.
a-It tinetina Maheu & A. Cillet: 2.s, ARE (69517); 4, s, ARE (69493); 17.s, LEB-Lich.
(4625): 25, s, LEB-Lich. (4765). Sobre granito, con Dip/asc-/iisíes sc/aposas ssp. sc/a-
pasas y Physcio ¿labia.
Panneliopsisaínbiguo (Wulf.) Nyl.: 17,1. LEE-Lich. (4549, 4437), ARE (69516). Sobre
Erico cnagcncnsis, le/lo, con li/-varia juscesceíjs, Cctrcnicí c-hlo~-opíív1la. E. cc>mmjÁto y
E? pinast,-i.
SP. aleuritis (Ach.> Nyl: 17, e, LEE-Lich (4551). Sobre Lico aastralis.
Pelti~’era britannica (Cyeln.) Holt-Hartw. & Tonsberg: 12, ¡u. LEE-Lich. (4861); 23, s.J.
Alvarez (2660); 29, ¡u, ARE (69225). Sobre taludes y rocas con musgos. Herborizada
con Leprario neglecta. Massalongia da/n050, Pe/tige¡a dcgcnii. P. ma/acea y Stejea-
coaic>,j a/pinam.
P. collina (Ach.) Schrad.: 6 y 7, e, ARE (69526); 7, e, LEE-Licb (4362); 12, e, LEE-Lich.
(48D5),J. Alvarez (2461); 26.e. J. Alvarez (2462, 2657); 28. e’ LEE-Lich. (4717). So-
Qac¡cas sp. Con Dendriscoc-oa/on um/íoascnse. Nephraína lac’,.’igaiam. ¡Y parile y
Pa/-melio saicata.
SP. degenii Cyelnik: 29, s, LEB-Lich. <4308). Sobre granito con musgo. Con Peltige-o Ini-
to,jnica, P ,na/aceo y It membranacea.
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P. hyínenina (Ach) Dejise: 6 y 7. t, ARE (69527). Sobre suelo musgoso. Crece con E/a-
donio scabriascu/o. Parmehia oníphalades y Peltigero ma/ocea.
P. ,nalacea (Ach.) Funck: 6 y 7, t, ARE (69530); 23,1, ARE (69528); 29, t. ARE (69529).
Sobre suelo musgoso. Crece con E’/edonio o,basca/o ssp. ,nitis, ci grocilis, cisc-a-
briasca/o, Pajnjclia ompha/cídes, Peltigera britonnico, It degenil, It hymcnino y Ste-
/eacdlu/an a//3inam.
P. me,nbronocea (Ach.) Nyl.: 23, e, J. Alvarez (2463, 2464); 27, s, LEE-Lich. (4504). So-
bre Ejica sp, granito en muro, con musgo, paredón vertical sombrío. Con Pc/tigero dc-
geniL5P. ponojensis Gyeln.: 4,1. ARE (69423). Sobre suelo ácido, en claros de jaral. Encontrada
con Ciaclonia ji/ma. E’. joliaceo y ci. sabrangíjormis.
P. praetextata (Flórke ex Sotnmerf.) Zopf: 29, ¡u, LEE-Lich. (4309).
P. rufeseens (Weis) Humb.: 12, 1, LEB-Lich. (4802); 18, t, LEE-Lich. (5024), ARE
(69532); 23, s.J. Álvarez (2465). Sobre suelo. Con Cetratio aca/coto, ciladoma caecí.-
¡e/O, E’. Iongífocrnis, E’ sabí-oíjgíformis y E’. sabrargido.
a-Peltula euploeo (Ach.) Poelt: 4, s,ARE (69539), LEE-Lich (4398). Sobre esquisto, con
Lichine/lo szipatula.
5P. obseuraus (Nyl.) Cyelnik: 4, s, LEE-Lich. (4587), t. LEE-Licli. (4588). Sobre suelo, es-
quistos, con Givp/jope/ti» ligastico.
a-P. plaeodizans (Zahlbr.) Wetmore: 4,1, LEE-Lich. (4586).
Pertusario albesceus (Huds.) M. Choisy & Werner: 20, s, LEE-Lich. (4443); 23, m, J. Alva-
rez (2436, 2444): 26, e, J. Alvarez (2689, 2442, 2445); 27, e, LEE-Lich. (4845, 4836);
29. e, ARE (69533). Sobre musgos, granito, Eraxinas erc-e/sior, Papa/u» tremo/o y Cas-
tcínc-a sotiva. Con Leconoro chlaí-ateíc¡. Pornjc/ia exaspe/-c¡tcí, P tiliacea y Xonthoj-io
jo/va.
P. amora (Ach.) Nyl.: 7,s, LEE-Lich. (4361); 12, e. LEE-Lich. (4679, 4713); 26,t.J. Alva-
rez (2559): 27, s.J. Alvarez (2511). Sobre Quercas pirenaica, suelo, granito en muro.
Parasitada por Doctviospora saxatilis.
P. coccodes (Ach.) Nyl.: ¡2, e, LEE-Lich. (4680,48,46); 25, e. LEE-Lich. (4801): 26, e, J.
Álvarez (2246, 2616). ¡u, J. Álvarez (2429); 27, e, LEE-Lich. (4797, 4695). Sobre
musgos. Papa/as tremido, Qaercas pyrenaica y Castanea sativa. Con Oc-hro/ec/íia
pa//escen». Ph/yctis 0/gena y Paí-me/iafa/iginosa.
P. coralina (Lj Amold: 24, s, LEE-Lich. (4546); 25, s, LEE-Lich (4762). Sobre gneis, gra-
nito, conLecanoro intíicota y Ophioporma ventoso
5P. excludens Nyl.: 27, s, Y Alvarez (2573). Con Physcia caesía,
a-P.flaviu¡n» Lamy: 25,s, LEB-Lich. (4756, 4763); 35,s. LEE-Lich. (4579). Sobre cuarcita,
granito, con Lecideafasc.-oaa-a.
Pilavida (DC.) J. R. Laundon: 26, e, J. Alvarez (2430), ¡u. J. Alvarez (2431): 27, e, LEE-
Lich. (4800),]. Alvarez (2425); 28, e, LEB-Lich. (4719). Sobre Fapulas tiema/o, mus-
gos. E’astanca sotiva y Qaercas pyrcnoica. Crece con Leconaro intamesc-ens y Faí-me-
ha su/caía.
P. hemispbaerica (Flñrke) Erichsen: 26, e, J. Alvarez (2443, 2656); 28, e, LEB-Lich.
(4799). Sobre Papa/as tíema/o, Qaeícaspyícnoic-a.
“‘P. lactea (L.) Arnold: 27, t. J. Álvarez (2586). Sobre suelo. Con Parmelia júliginosa y P
salccito.
a-P. leioplaca DC: 27, e. LEE-Lich. (4844). Sobre Castonca sativo
a-P. leucosora Nyl: 1, s. LEE-Lich (4330, 4558); 21,s, LEB-Lich. (4576). Sobre granito en
muro musgoso, esquistos cuarciticos, con Rhizac-a/-pon /usitanicum.
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a-P. melanoehlora (DC.) Nyl.: l,s, LEB-Lich. (4327). Sobre granito
P. pertuso (Weigel) Tuck.: 27, e, LEB-Lich. (4843), 1. Álvarez (2432, 2435). Sobre cias-to-
neo satixa.
“P. pertusa (Weigel) Tuck. var. rupestris : 25. s. LEE-Lich. (4532); 2?, s, J. Alvarez
(2585). Sobre granito en mtro, con Rhizac-¿v-pon similiinum.5P. pseudocorallina (Lilj.) Amold: 21, s, LEE-Lich. (4577): 35,s, LEE-Lich. (4578). Sobre
granito en muro, cuarcita, esquistos, con Lecanoía caesiosara.
5Phaeophyscia endococcinea (Kñrber) Moberg: 23, s, LEE-Lich. (4654, 4494). Sobre
gneis, mica, con Veíracaria nigrescen».
5P. nigricans (Flñrke) Moberg: 28, s, LEE-Lich. (4236). Sobre gneis. granito.
P. orbicularis (Neck.) Moberg: 18, e. ARE (96534); 26, e, J. Alvarez (2628, 2629. 2643,
2645); 28, s, LEE-Lich. (4239, 4240); 34, e, ARE (69536). Sobre Papa/as tjcma/a,
Qaejcas ilex ssp. ba//ata, Q. pv/enaic-a, granito, gneis. Con Art/jonio pancti/o/-mis.
Ruellia a/baatí-o, Candc/o,-io con¿o/c>j-. Eveinicí píaíía»tíi, Leciciel/a e/oeoc-ijíunjo. Poí—
njclie tilic,c.ec,, Phv’sc-ic, ac.lsc-cnden.s, F. tendía, Physc-onic¡ distaricí. P c/itei-ovontl jo, It
g/isea. P perisicliaso y Xonthoria ¡‘arietino.
5Phlyctis argena (Sprengel) Flotow: 12, e, LEE-Lich. (4680,4709). Sobre Qacicus /,y/-e-
naico, con Peítasaria coccodes.
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier: 18, e, CA (69537): 24, s, LEH-Lich. (4535); 26, e,
LEE-Lich. (4689), J. Álvarez (2634, 2635); 27, e. 1. Alvarez (2344, 2632); 28. e. LEE-
Lich. (4254); 34, le. LEE-Lich. (4981). Sobre E’ostoneo satit’cí, Papulas ti-ema/e, gneis.
granito. Con Arthc,íjia pan¿ -tífcrmis, Candelajiclía oaj-c//cí, Eveinia píanastri, Lecdz/jo—
/0 albescen», Lcr-ide//a e/aerc/í/oma. Pornje/ia sa/rata, 1’ tilicecz, Phacopljvsc.-ia o,/,i—
calan», Phr»cio odsc-cnclens. It tenel/c y Xant/ ja/la po/ictine
P. aipolia (Ehrh.ex Humb.) Fúrnr.: ls, LEE-Lich. (4865); 4,e, LEE-Lich. (4419); 12, e,J.
Alvarez (2637): 26, e, LEB-Lich. <4690), J. Álvarez (2630, 2631,2639). Sobre Casto-
nec; sa/iva, Papa/u» trenjulcí, Qae/c-as i/ex, granito, con Fin-sc-id, ¿labia.
P. caesia (Hoffm.) Fúrnr.: 1, s. LEE-Lich. (4329); 3.s, LEB-Lich. (4461); ¡6. s, LEE-Lich.
(4509); 20, s.J. Alvarez (2487); 25,s, LEE-Lich. (4497); 26, e, J. Alvarez (2614): 27. e,
J. Alvarez (2573). Sobre conglomerados del mioceno, esquisto. granito, Quercus sp.
Con Pe/-taso/-ia exc/uclctjs.
5P caesia (Hoflm.) Fiirnr. var. caes/día (E. de Lesd.) Clauz. et Roux: 27, s, LEE-Lich.
(4538). Sobre gneis, granito en muro, con Po/yc/~idium mascicalo.
“‘P. dubia (Hoffm.) Lettau: 1, s. LEE-Lich. (4865); 2,s, ARE (69540); 4, s, ARE (69538);
25, s, LEE-Lich. (4548); 26. 1, J. Alvarez <2554). Sobre granito, suelo. Con Coíjdclo-
riel/o vite/lino. Lasa/ho pasta/ata, Paí-njelio ra/i»/3 e/SO, P tinctina y Physc-io aipolio.
P.semipinnata (J. F. Cuielin) Moberg: 12. e, LEE-Lich. (4828), J. Alvarez (2636). Sobre
Papa/as t/-emaldl.
P. stellaris (L.) Nyl.: 16, s, LEE-Lich. (4537); 26, e, i. Álvarcz. <2638). Sobre E’ostanea so-
tive, esquistos. con Acacospoiajhsc-eto.
P. tendía (Scop.) DC.: ¡8. e, CA (96542); 34, e, ARE (69541). Sobre Pi-uíaís sp., Qacicas
i/cx ssp. bol/oto, con Phaeophvscia orbic-a/c,ris, P/ív»cio odscendcijs y Xonth¿=íicpo—
íietiíjo.
5P. wainoii Rásánen: 24, s, LEE-Lich. (4448). Sobre granito, cotl E?ancíe/aj-ie/lo oaje//o.
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon: 26, e, J. Alvarez (2633. 2641, 2645); 27, e. J.
Álvarez (2340), s, LEE-Lich. (4644) Sobre Costoneo sa/iva, Qucírus pyícnoica, Po-
pa/as tierna/a, granito en muro. Con Anaptvc-/íia ciliojis, Denci/-isc-oraaloíj amhau»ensc,
Pojínclia sa/cota y Phoeaphvscio aí-bic-a/a,-is.
Botanica ConIpluicusis
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Physconia distorta (With.) J. R. Laundon var. subvenusta (Cromb.) Clauzade & Roux: 28,
e, LEB-Lich. (4823). Sobre Qací-t-as pyíenazco
P. enteroxantha (Nyl.) Poclr: 2, s, ARE (69547), LEE-Lich. (4569); 18, e. LEB-Licb.
(5018). CA (69543); 26,e,J. Alvarez (2382, 2644, 2651); 27,s, LEE-Lich. (4642); 28,
e, LEE-Lich. (4266>: 34, e, LEE-Lich. (5019). Sobre granito en muro, Costanea sotiva,
Qaej-¿a» /Jvrc/joica, Q. i/cx ssp. bol/cgo. Con Bac/lía gi-iseavircíjs, Ca/aplaco haenjatí-
te», E?allcma jiíjjhi-oc-cam, Lecide/lo pa/ve/-otro, Lc’procaa/an micrasco~>icam, Micaí-eo
pIasi/2o. Oc.hj-ofechia turnen, Formelio salcata, P - tiliateo, Phacophvscio orbicaloris,
Phvsc-ania /e/-i»idiosa, Rame/iíjo fiovinca y R. fórinacca.
“1’. grisea (Lam.) Poelt: ¡2, e, J Alvarez. (2650); 26, e. J. Alvarez (2652); 34, e. ARE
(69545). Sobre Qacicas ilex ssp. ho//oto, Q. pyrenaic.-a. Con Bac/ha olboatro, E’ande-
lalio cc3ij¿O/O/, Pojmelia tiliacea, Phc¡ec>pijvscia arbica/o/is y P/iyscania /)c/isid~osa.5P. grisea (Lam.) Poelt var. lilacina Poelt: 26. e, LEB-Lich. (4816). Sobre ciosta/jea »atj va.
P. perisidiosa (Erichsen) Moberg: ¡2, e, LEE-Lich. (4714); ¡8, e, CA (69544); 26, e, J.
Alvarez (2646); 27. s, LEE-Lich. (4643); 28, s. LEWLich. (4270); 34, e. ARE (69546).
Sobie granito en muro, Qací-cus ileN ssp. bol/ata, Q. pyíenaic-a, Papa/as tíema/a, con
E?aijdelaiio c.onc-cilc>r, Bac/ha a/bocho, Phaaephy»cia ar/,icalaci», Physconio entero—
santhcí, P glisca y Xaijt/bo/-ia ¡)o/-ictino.
P. venusta (Ach.) Poelt: 25, e, LEB-Lich. (4815); 26, e, J. Álvarez (2642, 2648); 27, .s. LEE-
Lich (4641). Sobre Papa/as ti-ema/a, Qací-cus py/-c’/?Oica, granito en muro.
a-Placynthidllalemalea (Ach.) Coppins & P. James: 2, t, LEE-Lich. (4399); 27, e, J. Alva-
[-ez(2417); 29, e, LEE-Lich. (4420). Sobre ciastanea sotiva, suelo, tocón.
a-P. uliginosa (Schrader) Coppins & P. James: 17, t. J. Alvarez (2416). 1, J. Alvarez (2419);
21. s, LEE-Lich. (4320). Sobre cuarcitas, tocón de Lico sp.. suelo. Con Pvc-nat/ icho pa-
/)illd//iO var. apcda.
a-Placyntbium a¡l. nigruzo (¡-¡uds.) Cíay: 2hs. LEE-Lich. (4552). Sobre cuarcita, conCa-
/aplaco coíphineo.
Platisnialia glauca (L.) Culb. & C. Culb.: 12, e, LEE-Lich. (4708), J. Álvarez (2420); 16,s,
LEE-Lich. (4887); 17,s. ARE (69518), LEE-Lich. (4622); 26, e, Y Alvarez (2528,
2549, 2618). Sobre suelo con musgo. granito, esquistos, Quenas pyrenaica, con Bryo-
i/o jitsc-csce/is, Cetj-eí-ia oca/cato, Pajnjc/ia ampho/odes y Sphaeocopharas globosas.
5Plectocarpon scrobiculotae Diederich & Etayo: 7, hí. LEE-Lich. (4563). Sobre Qacíc-a»
sp., sobre Labojicí sc-j-abica/ato
a-Polyehidiummuscicola (Swartz) Cray: ¡2, ni, LEE-Lich. (4783); 23, s, 1. Alvarez (2655);
27.s, LEB-Lich. (4901, 4538); 28. s, LEB-Lich. (4500); 2S,s, ARE (69551). Sobre gra-
nito en muro con musgo, con E’ystoc-aleus ebeneas, Lcptagiam lichenaides, Masso/ongia
c-a~-tjo»a, P/iysc-io caesia var. ¿.-aesic//a, P»oíamo hypno/am y Tropelia cao/-c.tato.
~-Porpidiacrustulata (Ach.) 1-lertel & Knoph: 23, s, LEE-Lich. (4311); 29, s, LEE-Lich.
<4562). Sobre gneis, granito con musgo, con Sc-o/ic-iospoíanj ambíinam.
5P. macrocarpa (DC.) 1-lertel & Al. Schwab: t1,s, LEB-Lich (4344). Sobre granito, con
Scalicicíspoj-anj ambri/zaní.
a-Protoparmelia badia (HoIfm.) Hafelíner var. badia: 1, s, LEE-Licb. (4556): 2, ~. LEE-
Lich (4531, 4536); ¡6, s, J. Alvarez (2502); 17, s, LEE-Lich. (4628); 19, s, LEE-
Lich. (4675); 26, s, LEE-Lich. (4897), 1, J. Alvarez (2525); 28, s, J. Alvarez (2500). So-
bre graíiil.o, esquistos, conglomerado, cuarcitas, suelo, con Acatospara mic-racaí-pa,
A n/i¿-I-as/)d)/-o, Leconoia campestris, Lecideo lapicido var. pentherina, Ophioparmo
í’e,-jíc,sc,, Rhizoco~pan dinothete», 1? dispoi-am, Sqaamcí/ind coitiloginea y Tephíamc/o
d/n/e/iO<O.
Boj anica (‘o/np1 u teos¡
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~P. bm/la (i-toffm.) Hafeliner ssp. cinereobadia (Harm.) Clauz. & Roux: ¡7, s, LEE-Lich.
(4380). Sobre granito.
a-Pseudephebe nzinuscula (L.) M. Choisy: 17, s, ARE (69550). Sobre gneis, granito con
musgo, con Sc-a/ic-iosporam ambrinum.
a-P. pubescens (L.) M. Choisy: 16, s, LEE-Lich. (4652); ¡7, s, ARE (69549), LEB-Lich.
(4899, 4498). Sobre esquistos, granito, con Bíocíaa atrofasca, Brvoriafasccscens y Foi-
melia omphaladcs.
Pseudeverniafurfuracea (L.) Zopf: 17. e, LEE-Lich. (4660, 4831), ARE (69548); 26. e. J.
Álvarez (2400). Sobre Lico sp., Qacícus pyienaico con Cetra/ia sepinco/o.
a-Psiloleehia lucida (Ach.) M. Choisy: 27, s, LEE-Lich. (4974). Sobre granito en muro.
a-Psoroma hypnorum (Vahí.) Cray: 23, s, LEE-Lich. (4857), i. Álvarez (2401); 29, s,
LEE-Lich. (4920, 4921). Sobre granito con musgo, con Neptiroma /acvigatam y Fol-
c-hidiam mascicola.
a-Pycnotheliapapillario Dufour: ¡6,1, j. Álvarez (2415); 17, t, LEB-Lich. (4701, 4617),
ARE (69552). 1 Áívarez (2416). Sobre suelo ácido en claros del brezal. Con C/adonio
¿INcisa, ci.floerkeono, E’. strepsilis y Lecidanzo dcmjssam,
st’. papi/faría Dufour var. apodo (NyI.) Poelt: 16, t, LEB-Lich. (4682). Sobre suelo de bre-
zal. Con Ploc-ynthie/la aliginasa.
a-Ramalina capitata (Ach.) Nyl.: 4, s, LEE-Lich. (4534); 16, s, LEE-Lich. (4886, 4672),
ARE (69524); 17, s, LEE-Lich. (4898); 25, s, LEE-Lich. (4925). Sobre granito, es-
quistos, con Bcvoíia júscescen», Rhizoplaa melanopht/za/ma, Xonthajia conde/aria y X.
pa/yc-o/pa. En una ocasión aparece parasitada por Marc-handiamyc-cs c-oía/linam.
R.farinocea (L.) Ach.: ¡8, e, ARE (69558); 34, e, LEE-Lich. (5000,5025), ARE (69523).
Sobre Cistas lacíanifér, Qaeícas i/cx ssp. bol/ato, Q. pv/-e/loica. Con Eí-c,-nio /3ra/las-
tri, Physc-ania enícroxantha, Rama/ma fí-axinca var. ca/icarifoj-n-jis y Xo/íthaíia po/y-
carpo.
R.fraxineo (L.) Ach.: 18, e, LEE-Lich. (5023). ARR (69658): 25, e. LEB-Lich. (4688); 28,
e LEE-Lich. (472?); 29, s, LEE-Lich. (4924); 34, e, ARE (69403). Sobre granito con
musgo, Qaercas ilex ssp. ha/loto, Q. pyíenaica. Con Evernia pia/iastri. Po/-melia sa/-
cato, Physcanio enteíaxantha y Rc¡molinafrrinaceo.5R.fraxinea (L.) Ach. var. calicanfornzis Nyl.: 18, e, ARE (69404). Sobre Que/-cas i/cx ssp.
ho/loto. Con Eveí-,jia pranastri y f-tomaliíjaforinacea.
a-R. po/linaria (Westr.) Adj: 25, s, LEB-Liclí. <4935); 26, s, LEB-Lich. (4895); 29, s,
LEE-Lich. (4352): 35, s, LEE-Lich. (4454). Sobre granito, cuarcita, con Dac-tilaspoj-a
/oníyi y Leconora rapica/a.
a-R. polymorpha (Lilj.) Acb.: 2, s, LEE-Lich. (4479); 28,s, LEE-Lich. (4276). Sobre con-
glomerado, gianito, con Lccaííoje saípíja/-ea y Ríjizacorpon hadioat,-am var bodiaa-
t/-anl
a-R. polymorpha (Lilj.) Ach. var. protecto (¡-1. Magn.) Clauzade & Roux: 17.s, LEE-Lich.
<4953). Sobre granito.
a-Rhizocarpon badiootru,n (F¡órke ex Sprengel) Th. Fr. var. badioatrum: ls, LEB-Lich.
(4328); 2,s, LEE-Lich. (4480): 21,s, LEE-Lich. (4456) Sobre granito, conglomerado,
cuarcita, con Leconara salpharca y Ronjolina pa/ymojpha.
a-R. bodioatru,n (Flñrke ex Sprengel) Th Fr. var. vulgare Kórb.: 29, s, LEE-Lich. (4915).
Sobre granito.
a-R. concentrieum (Davies) Beltr.: 23. s, LEE-Lich. (4966). Sobre cuarzo.
a-R. copelandii (Kórber) Th. Fr.: 16, s. LEB-Lich. (4884). Sobre esquistos, con Acaícxspo/-a
jhsco¡c¡ y R/~izaca/-pon geogi-aphit-anl ssp. /~/c>spcc/ons.
E otanica cuflIpítítensí 5
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a-li. dinothetes Hertel & Leuckert: 25, s, LEE-Lich. (4897). Sobre granito, con Pratapar-
melia badia var. hadia.
~‘1R.disporum (Naeg ex Hepp.) Molí. Arg.: 2,s, LEB-Lich. (4536); 20,s, LEE-Lich. (4913).
Sobre granito, conglomerado, con Ca/op/oca chíaj-ino, Lecanora canca/or y Pi-atapar-
melia hadia var hacha.
a-li. drepanodes Feuerer: 16,s, LEE-Lich. (4885); ¡7, ti, LEB-Lich. (4902). Sobre granito,
esquistos, conAspicilia bricconensis y Dimelaena oreino.
a-li. eupetroeum (NyI.) Amold:. 28, s, LEB-Licb. (4279). Sobre gneis, granito.
a-li. geminatum Kórber: 16, ti, LEE-Lich. (4673); 28, ti, LEE-Lich. (4282). Sobre esquisto,
granito, gneis. Con Lecidel/a ccn-pothica.
a-R. geugraphicum (L.) DC. ssp. prospectans (Rás~nen) D. 1-Iawskw. & Sowter: 16, s,
LEE-Lich. (4959); 17, ti, LEE-Lich. (4956, 4377); 19, ti, LEE-Licb. (4554); 25, ti,
LEE-Lich. (4890); 26, ti, LEE-Licb. (4934). Sobre esquisto, granito, cuarcitas, con
Acoi-aspo/a juscota, Aspid-i/ia epig/ypta, Brodac¡ intestinífarmis, E’c»nica/aria normoe-
rica, Lecenoía inuicoto, L. íapicala, Ponnelia canspersa, P. ampho/odes, Rhi:acorpan
capelandii y Umbilic-aiia cylindric-a.
a-li. geograpbicum (L.) DC. ssp. tinei (Runem.) Clauzade & Roux: lós, LEE-Lich. (4657);
¡7, ti, LEB-Lich. (4378); 25, ti, LEE-Lich. (4927); 26,s, LEE-Lich. (4929). Sobre gra-
nito, esquisto, con Ca/ap/oca grimm/oc y Cande/ariel/a vite/lina.
*R. lecanorinumn Anders: 22, ti, LEE-Lich. (5030). Sobre cuarcita, conAca/aspa/a oxytona.
a-R. lusitanicumn (Nyl.) Arnold: 1,s, LEE-Lich. (4558); 2, ti, LEB-Lich. (4382). Sobre gra-
nito, suelo, con Peí-t,ísaí-ia /eacosoía.
a-li. oportense (Vainio) R~sSnen: 4,s, LEE-Lich. (4319); 25,s, LEE-Lich. (4891). Sobre
gianito, con Rima/oí-iafrívc//a.
a-li. riparium Rilsánen ssp. riporium: 25, ti, LEE-Licb. (4928); 26, s, LEE-Lich. (4888). So-
bre granito, con Leconota /upico/o.
a-li. riparium Rásánen ssp. lyndsayanutn (R¡isánen) Thomson: 25, ti, LEE-Lich. (4933); 28,
ti, LEE-Lich. (4970). Sobre granito.
a-li. saonénse Rásánen: 17, ti, LEE-Lich. (4954, 4379). Sobre cuarcita, granito.
a-li. similiinum (Anzi) Lettau: 25, ti, LEE-Lich. (4532); 30,s, LEB-Lich. (4512). Sobre gra-
nito, sobre Pratohíastenia /upestris.
R. sphaerosporuin R$istinen :16,s, LEE-Lich. (4960); 28,s, LEE-Lich. (4289). Sobre es-
quistos
a-li. tetrasporum Rdnemark: 3,s, LEE-Lich. (4460); 35, s, LEB-Lich. (4521). Sobre con-
glomerados del mioceno.
a-lihizoplaca cbrysoleuca (Sm.) Zopf: 17, ti, LEE-Lich. (4955, 4351); 24, ti, LEE-Lich.
(4963); 35, ti, LEE-Lich. (4527). Sobre granito, cemento, cuarcita,
a-li. melaí-wphtholina (DC.) Leuckert & Poelt: 16, ti, LEE-Lich. (4886); 25, ti, LEE-Lich.
(4926): 26, ti, LEE-Lich. (4754). Sobre musgo en granito, granito, esquisto, con Rama-
lina capitata y Xanrhorio candelario.
a-Ri..nutariafurvella (Nyl. ex Mudd) Hertel & Rambold: 25, ti, LEE-Lich. (4891). Sobre
granito, conRhizoc-arpon aportcíjse.
a-li. insularis (Nyl.) Rambold & Hertel: 19, hí, LEE-Lich. (4542, 4543, 4555). Sobre gra-
nito, cuarcitas. Parasitando a Lecanoro íupico/a con Arthonio glaacomaria y Conde/o-
tío//a vitel/ina.
a-li¿nodina alba Amold: 20, ti, J. Álvarez (2477). Sobre granito y gneis.
a-li. biscboffii (Hepp) A. Massal.: 34, e, CA (69405), LEE-Lich. (4506, 4989). Sobrearenas
básicas. Crece con Bac/ha epipalia y Ca/op/oca ogardbiana.
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a-li. confragosa (Ach.) Kñrber: 20, s. LEB-Lich (4965); 25, ti, LEE-Lich. (4936). Sobre gra-
nito, en tnuro, extraplonio umbrío. Con ciandelojiel/a vitel/ina, Lepj-c>/oína í-aaoaxii y
Poi-me/iafhliginosa.
*li. gennarii Eagl.: l,s, LEB-Licb. (4557>; 28.s, LEB-Lich. (4285>. Sobre granito, gneis,
con Leca/íaj-o dispeiso.
a-li. isidioides (Eorrer) }i. Olivier: 18, e. CA (69406) Sobre Qacicas i/er ssp. ha/lota.
Con Rae/ho papa/co-am, E’ati/loíia nigrocloíotc¡ y Lecicie/la caplio/ca.
a-R. obnascens (Nyl.) Oliv.: 17, ti. LEE-Lich. (4904): 21, ti, LEE-Lich. (4526); 25. ti. LEE-
Lich. (4892). Sobre cuarcitas, granito, parásito de Aspicilia, con Aaraspoca itnp/eVsu-
lo, A ga//ico, Aspicilio ¿.oesia¿inc/-ea, y A epiglypto.
a-R. occulta (Kórbcr) Sheard: 20. ti. LEE-Lich. (4914). Sobre gneis, con Ca/op/oca cíena-
late/la.5li. oxydata (A. Massal) A. Massal.: 20,s, J. Alvarez (2496); 28, ti, LEE-Lich. (4969). So-
bre granito, sumergido o no. Con c/-cacai-ia nig/-escens.
a-R. polysporoides Ciralt & Mayrhofer: 26, e, J. Alvarez (2470). Sobre Papa/as tj-enu.,/a.
R. pyrina (Ach.) Amold: ¡8, e, CA (69407); 20. e, LEE-Lich. (4832, 4824). Sobre Cistus la-
cfanífec, Qacicas i/ex ssp. ha//oto, con Rae1/la gíiscdívi/ens, /3 - papa/oram, C?o/op/cíc-c¡
/íoeníotites, E’oti/laí-ia nigcc’c/ovc¡to, Lecaijojo hogenii, Lecide/la caphd/eo, Micaico
p/d/5i//O y Pa/-melio sa/>oarijczja.
li. septentrionalis Malme: 27, e,]. Alvarez (2460). Sobre Castaijea sotívo.
a-R. teiehopbi/a (Nyl.) Arnold: 28, ti, LEB-Lich. (4218, 4288). Sobre granito, gneis.
5Sarcogyne efavus (DC) Kremp.: 28, ti, LEB-Lich. (4293. 4294). Sobre granito.
a-S. regularis Kñrber: 34, e, CA (69408). Sobre caliza. Con Acoi-ospoca gloacacarpo.
Scoliciosporum unzbrinum (Acb.) Arnold: 20, e, J. Álvarez (2427, 2681. 2688); 23, s,
LEE-Lich. (4562); 26, ti, 1. Alvarez (2556); 27, e, J. Alvarez <2605). Sobre gneis, es-
quistos, A lizas glatinosa. E’cístcíneo sativa, con fa/e//a Icíctea, Parníelia excis/3e/ota,
Pa~pidia cjasta/ota y It mací-ac OIpci.
“‘S. uníbrinuin (Ach.) Arnold var comnpactum (Kñrber) Clauz. & Roux: 20, ti, LEE-Lich.
(4780. 4475): 27. ti, LEE-Lich. <4572). Sobre granito en muro, con Lcd-a/jo/-o cac»iOsa/a.
a-Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio: 17, ~, LEE-Lich. (4633); 29, 1, LEE-Lich.
(4541). ARE (69409) Sobre granito, suelo con musgo, con Cctíojia acaleota, Flatis-
moho glauca y Steícccaalan alpuiam.
*Sphit¡ctñqa turbinata (Pers.) de NoÉ.: 26. ti, LEB-Lich. (456)). Sobm gíanito en muir, cori
Acarospoi-cí <si Viana y Lecanoja sahradiasa.
a-Sporastatia testudinea (Ach.) A. Massal.: 16, ti, LEB-Lich. (4759); 17. ti, LEB-Lich. (4387).
Sobre esquisto, granito
a-Squamarina cortilaginea (With) P. James: 4, ti, LEE-Lich. (4584, 4385); 34, e, LEE-Liclí.
<4982), CA (69410). Sobre esquistos, conglomerados miocénicos, con Acocaspcn-o
c-/íai-idemo, Conde/ariel/a vítel/ina, E’a/o/3/aca jlovavií-esccns, Dinje/cíeno c)jei/iO, Lecí—
¿lcd, /3/O/Idi, Pjota
1,oínjelio Ijoclio y Toninia sechjo/ia.5S. lentigera (Weber) Poelt: 26, ti, LEE-Lich. (4755). Sobre granito.
“‘Stourotlzele hyníenogonia (Nyl.) Th. Fr.: 34, e, LEE-Lich. (5004). Sobre conglomerados
m’ocentcos.
a-Stereocaulunz alpinuin Laurer: 23, ¡u, LEE-Lich. (4841), J. Álvarez. (2378): 29, t. ARE
(69411). Sobre taludes ácidos y locas musgosas. Con Cetjoí-io oca/caía, Pe/tigeja bji-
toí~í~ic-a. F. maloceo y Sp/ícíci-aphaí-as g/o/3csus
a-Synalissa symnphoreu (Ach) NyI . 34,1. CA (69412). Sobre sucIo básico Con E’atapví-e-
nium iuihj-ic-atanj, Co/lema c.-j-istatam, Lcptogiam schíacleji y ioni,jia sedi~’6lia
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STephron¡ela ormneniaca (DC.) Hertel & Rambold: 16, ti, LEB-Lich. (4570). Sobre es-
quisto, con Protapainzelia hadia.
a-T. atra (Huds.) Hafellner: ¡6, ti, LEB-Licb. (4334); 25, ti, LEE-Lich. (4369); 27, ti, LEE-
Lich. (4337); 28, ti, J. Alvarez (2537); 29, ti, LEE-Lich. (4335). Sobre granito, esquisto,
con Lec-oncíi-a caesiaSa,o, L í-upic-ala, L subjediosa y L. sa/phurca.
Thelenelfa modesta (Nyl.) Nyl.: 26, e, 1 Alvarez (2653); 27, e, J. Alvarez (2600). Sobre Po-
palas flema/o, Castanea sativo.5Toninia caeruleonigricans (Lightf) Tb. Fr.: 34, te, LEB-Lich. (4999). Sobre sustrato
básico.
a-T. cinereovirens <Schaerer) A Massal.: 2, ti, LEE-Lich. (4468). Sobre esquistos.
a-T. sedifolio (Scop.) Timdal: 4, t, LEE-Lich. (4510, 4571); 34,1, CA (69413). Sobre suelo
básico. Con E’atapyíeniam imbí-ic-atam, Col/enjo c-í-istatam, Leptogiam sc/nade ji, Sy-
nalisso svmphareo y Sqaamaíina caí-ti/aginca.
a-T. squalido (Acb.) A. Massal: 17,1, J. Alvarez. (2390); 26, t, J. Alvarez (2571). Sobre sue-
lo. Con Lepra/amo taaaaxíí.
a-Trapelia coaretata (Sm.) M. Choisy: 27, ti, LEE-Lich. (4972, 4907); 30, ti, LEB-Licb.
(4333). Sobre granito, con Palvc-hidiam mascicale.
5T. involuta (Taylor) ¡-lertel: 20, t. 1. Alvarez (2478); 27,1, J Alvarez (2533, 2534). Sobre
suelo, muro umbrío.
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James: ¡7, e, LEE-Lich. (4435, 4851),J. Alvarez
(2453): 26. e. J. Alvarez (2449). Sobre Erico oregc/netts¿s. Queccus sp. Con Tí-apelicíp-
si» gicinalcso.
a-T. gelatinoso (Flñrke) Coppins & P. James: 7, e- LEB-Lich. (4438); 24, e. LEE-Lich.
(4786) Sobre Qacicas sp.. suelo.
a-T. granulosa (Hoffm.) Lumbsch: 12, ¡u, 1. Alvarez (2699); 17. t, LEB-Licb. (4850), J.
Alvarez. (2453, 2451,2248); 23, ¡u, J. Alvarez (2447. 2455). Sobre musgos, fructitica-
do, sobre suelo bajo Geniste/le. Con Kaer/>cí-io bijórmis y Tí-ope/iopsisjlexaasa.
a-T. pseudogranuloso Coppins & P. James: 6 y 7, ¡u, ARE (69414); 12, e, LEB-Lich.
(4785). Sobre musgos. Con Leptoc-hidiam a/haci/ietanj.
5T. wallrothii (Flórke) Hertel & Coth. Schneider: 25, ti. LEB-Lich. (4948). Sobre granito
cOn musgos.
a-Tremolecia atrata (Ach.) Hertel: lbs, LEB-Lich. (4883); 23, ti, LEE-Lich. <4911, 4340):
26, ti, J. Alvarez (2504. 2547). Sobre gneis férrico, esquistos, con Acaro»paíe sinopica,
Aspicilia <mci-ca y Lecanoja /,ic-iíjctc¡.
a-Umbilkaña crustulosa (Ach.) Frey:17, ti, LEB-Lich. (4343>. Sobre granito, cuarcita
a-fi. crustulosa (Ach.) Frey ssp.punetata Sanch & A. Crespo: 25, ti. LEE-Licb. (4341) So-
bre gr;ínito.
a-U. cylindrica (L) Delise ex Duby: 6, ti, LEE-Lich. (4540. 4316>; 17.s. ARE (69420),
LEB-Lich. (4665, 4862) Sobre esquisto, granito, conB,adao at/ajusca, E’a/nica/aria
nd)iJ/I¿)e/i< -o, Oí-píjííicspcuí-a moí-iapsi» var. ha/iacnsi?s-, Po/njc/ia /311//a, P. stvgio, Ríjiza-
¿-o/pan geag/-aphic-am ssp. p/-c)spcc-tons y <Imhi/ic-o/-ia griseo.
*fJ. deusto (L.) Eaumg: ¡7, ti, LEE-Lich. (4618); 24, ti, LEE-Lich. (4599). Sobre gneis, gra-
nito.
5U. grisea Hoffm.: ¡7, ti, LFE-Lich. (4665); 25,s, LEE-Lich (4746). Sobre granito, con La-
sa/ha pasta/ata, Parmelio conspersa, Uníbilicorio c-ylind/ica y U. gr/sea.
a-U. hirsuta (Sw. ex Westr.) Hollín.: 25,s, LEE-Lich. (4347): 29, ti, LEB-Lich. (4372). So-
bre granito.
a-U. Iciocarpa DC: 25. ti, LEE-Lich. (4346). Sobre granito.
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a-fi. polyrrhiza (L.) Fr.: 29,s. LEE-Lich. (4615). Sobre granito.
“‘U. vellea (L.) Hoffm.: 17, ti, LEE-Lich. (4629). Sobre granito
a-Usnea subfloridana Stirton: 28, e, LEE-Lich. (4812). Sobre Qucrc-aspvíenaica.5Verrucaria aethiobola Wahlenb.: 17.s, LEE-Lich. (4664). Sobre granito sumergido, con
/ivmcncl¿a lacasteis y Veírac.a,ia nigrercen.r.
a-y. caerulea DC.: 34, e, LEE-Lich. (4977). Sobre roca básica, con Ce/ap/oc-a crena/ate-
1/a.
a-V. hydrela Ach.: 20. s, LEE-Lich.(4606). Sobre granito inundado.
a-V. inargacea (Wahlenb.) Wahlenb.: 17,s, LEE-Lich. (4632); 23, ti. LEE-Lich. (4596). So-
bre granito en escorrentía.
a-V muí-abs Ach.: 18,s, LEE-Lich. (5009). Sobre restos de ladrillo.
a-y. muí-ma Leigbt.: 34, ti, LEE-Lich (4393. 4994). Sobre granito y arenas básicas.
‘ir. nigí-escens Pers.: 16, ti, LEE-Lich. (4760): 17, ti, LEE-Lich. (4662,4663); 20, ti, J. Alva-
rez. (2496); 23,s, LEB-Lich. (4654); 34. e. LEE-Lieh (5028). CA (69415). Sobre gra-
nito sumergido, gneis, caliza, mica, esquisto con Hvníenelio /aci/st/is, Lecanaía o/bes-
cen». Phaeophyscio endocaccinco, Rinodina oxvdato y Veíra¿aiia aethiba/o.
a-Vulpicidapinastí-i (Scop.) J. E. Mattson ex M. J. Lai: 17. e. LEE-lich. (4436, 4573), ARE
(69416). Con cien-aria sepinco/o
Xantboria candelada (L.) Th.Fr.: 2, e, LEB-Lich. (4433): 12, e, J. Álvarez (2407): 16,s,
LEB-Lich. (4886); 18. e’ LEE-Lich. <5006). Sobre Qucí-cas ilex, Q. pvrenau-o, esquis-
tas. Con Rama/inc ¿-api/o/a y Rhizap/aca meianoph/ha/ma.
a-K e/egans (Link) Th. Fr.: 28, ti. LEE-Lich. (4304). Sobre granito, pizarra
a-a-X.fulva (Hoffm.) Poelt & Petutsching : 29, e, ARE (69417). Sobre Qííe,-c.-as pyrenoica.
Con Parmelio exasperota y Pej-tasei-io albescen».
X. parietina (L.) Th. Fr.: 6, e. LEE-Lich. (4485); 12. e. i. Alvarez (2472); 18, e, ARE
(69418): 26, e, J. Alvarez (2408, 2472). Sobre Papa/as ti-ema/a, Qaercas i/cx ssp. ha-
lla/a y granito. Crece con Cande/aí-iello xaíjthostignío, Lecanara c/j/arcflero, Lec-icic//c¡
caphoíco, Phoeaphvscia orbicaía,is, Physc-ia adsc.endens, P tcííc//a y Phys¿-anio peri-
sidiasa.
a-A’. polycaí-pa (Hoffm.) Rieber: 16,s, LEE-Lich. (4672); ¡8, e, CA (69419). Sobre esquis-
tos y Cusías ladonijór. Con cia/aplaco ljoemotitcs, Mica/ca /3/asino, Ranja/ina ¿-api/ato
y R.jáíinocea.
a-Xylographa abietina (Pers.) Zahlbr.: 17. e, LEE-Lich. (4439,4806). Sobre Lico O/O go-
nensís.
DISCUSIÓN
El resultado final de este trabajo ha sido la elaboración de un catálogo liquéni-
co de la provincia de Zamora compuesto por 456 táxones, de los cuales Xanthotio
tú/va es primera cita para España, y 349 se citan por primera vez para la provincia
de Zamora. Los géneros que tienen mayor representación son los siguientes:
Acarospora 13
Aspicilia 9
cia/op/oc-a 32
ciladonio 40
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Lecanora 31
Lecidea 9
Ochro/echia 8
Parmeijo 23
Peitigero 9
Peitasaria 15
Rama/ma 7
Rhi:ocorpan 20
Rinodina 1 2
Umbihicario 9
Veí-í-ucaria 7
Desde el punto de vista ecológico, el catálogo esta compuesto por:
Saxícolas (s, e) 45,8 %
Epífitos (e, 1, m) 36,6 Ú/e
Terrícolas (t) 16,3 %
Hongos liquenicolas (hI) ¡.2 %
De entre ellos destacamos por su importancia ecológica y/o corológica en la Pc-
ninsula Ibérica los siguientes: Ac:a¡-ospoí-o choi-idema, A. sinopico, Arthroraphis
c.itíinc//o var. alpina, Colaplaco niva/is, E’. caíphinca, E’. grimmicíc. Cetrajia
step/iac’, Chcícna/cca farji,o-ac-ea, ciladania ccmacvna, E’. /uteao/ba, C. nictocora—
liiji’ra, C. novo¿hlarophaea. E?. prd3/¡jlca, E’. stí-epsi/is, C . subtui-g¡da, Cystoc.c/eas
ebeneas, G/yphope/tis /igustic:a, Koeíberia bifoimis, Lichine/la stipotaia, Massa-
Iongia ca/naso, Oí-phniospara masigil, Pc/tigel-o degenii, Pelta/a cap/oca, P. abs-
c-u,ans, P. piacodizan» y Syna/isso symphorca entre otros.
Aunque la mayoría de los táxones catalogados tiene amplia distribución, po-
demos diferenciar tres grupos que forman parte de contingentes de distribución
menos basta, y que aparecen concentrados en localidades o en hábitats muy es-
pecíficos. Así, las localidades que rodean a Zamora capital (1, 2, 3, 4, 19, 32 y 34)
son refugio de táxones de distribución mediterránea o bien están ligados a con-
diciones de fuerte xericidad como Acatospora c-ha¡-idcma. Cetí-atia steppae,
G/yp/zcpe/tis ligastica y Lic-hl nc//o stipatuia. Por otro lado, las localidades pró-
xímas al Lago de Sanabria y cuyas altitudes oscilan de 900-1300 m (6,7, 9, lO,
II, 12, 13, 14, 26 y 28) son muy ricas en táxones con distribución oceánica-su-
boceánica, con gran dominancia de macrolíquenes (y de manera muy especial
aquellos que presentan cianófitas como fotobionte) entre los que podemos des-
tacar: (‘a/ap/oca herminica, ciladonia fi rma, E’. luteoalba, E’. metacara//ifera, E’.
novoc/z/oí-ophaco, C.stí-epsilis, E’. subc:ervico,nis, Co/lema subflac:idum, Degelia
planíbea, D. atian/ica, Dendrisc-ocaulam unzhaascnse, Jale/la lactea, Lecanora
subc:arnea, Lecidella ciacachí-ama, Lcptogiam microphy/loidcs. Lobaria orn-
plissima, L. pulrnanaí-ia, L. sc:rob¡calota, Nephíoma laevigatuní, Ochí-olechio
/oí-tcn-ea, Pannaria niedite,-ranca, Pa;-n¡clia c apeia/ci. Pc/ti ge/-a britannica, P. ca-
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1/ma, Pertusa¡ia hernisphacrica, Physc:onia venasta, Psilolcchia lac:ida entre
otros.
Un tercer grupo de táxones lo conforman aquellos mejor representados en las
altas cumbres de este territorio y cuya altitud supera generalmente los 1400 m (5,
8, 16, 17, 23, 24 y 29) en las que dominan los líquenes del contingente ártico-
alpino: Acaí-aspara sinapica, Brodoa atrafusca, B. intestinifai-mis, Carbanea
vortic:osa, E’ctía¡ia commixta, Co/-nicalaria nor’-noe¡-ic-a, Lecanora bicine/a, L. in-
tricata, Lecidea conjlucns, Ophioparma ventosa, O/-phniospo¡-a masigii, O. mo-
riapsis, Parnwlia omphaladcs, P.stygia. Pseudcphcbe minusca/a, P. pubescen»,
Psoronza hypna/-urn, Rbi zaca pon badioatranz, Rhizopiaca chrysoleaco, R. mc-
lanophthalma, Spoíastatia testudinea, Ste,-eocaalon alpinunh, Tepht-omela ar-
meniaca, Tremalccia att-ata, Umbilicaria crustuiasa, U cvlindrica, U. ¿leas/a y
U. ve//ca, entre otros.
Además, los líquenes con amplia distribución como son los contingentes bo-
real-medioeuropeo, boreal-mediterráneo y ártico-mediterráneo, se encuentran bien
representados en la práctica totalidad de las localidades.
De todas las zonas visitadas en la cuenca sedimentaria del Duero, destacamos
las localidades 2, 18, 32 y 34, situadas en zonas carentes de encinar que consti-
tuyen pequeñas parameras y son bábitats muy frágiles y por ello en franco peligro
de deterioro ambiental, al menos en este territorio. De manera muy especial re-
saltamos la localidad 4 (proximidades de Almaraz de Duero) porque es un pe-
queño refugio para líquenes con preferencias ecológicas típicamente xeró-ter-
mófilas, y cuyo centro de distribución peninsular se centra en el sudeste de la
Península Ibérica. Por otro lado, en el area montañosa del Parque de Sanabriaen
la localidad 17 (Lagunas de Padornelo) se refugian las táxones que forman parte
del contingente ártico-alpino o boreal, todo ello enmarcado en un hábitat en
franco peligro de desaparición como son las grandes formaciones turfófilas de las
tierras altas sanabresas.
Finalmente resaltar que, aunque todo el territorio ha resultado muy interesante
desde la óptica liquenológica, se hace necesario mencionar nuevamente la impor-
tancia de las localidades 2, 4, 6, 7, 16. 17, 29 y 34 con hábitats en franco peligro de
alteración y por ello de fácil modificación de la biota liquénica, por lo que sería ne-
cesario algún tipo de protección medioambiental para las mismas.
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